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Finance—The Mayor, Aldermen Kimball, Hett, Wen-
dell ; Councilmen Boynton, Batchelder, Pettigrew.
AccoiDits—Aldermen Curtis, Trueman, Clough ; Coun-
cilmen Bennett, Barsantee, Button.
Iingj-ossuio Bills—x-\ldermen Colbeth, Lcjng, Trueman
;
Councilmen Howard, Fullam, Hammond.
City Laiias and Bnildini^s—Aldermen Wendell, Hum-
phreys, Clough ; Councilmen Randall, Connell,
Manson.
Streets, Roads and Bridi^es— The Mayor, AldeiTuen
Humphreys, Trueman, Colbeth ; Councilmen
Hammond, Watkins, Berry.
Fire Department—Aldermen Trueman, Hett, Curtis ;
Councilmen Dennett, Barsantee, Blaisdell.
C'/ain/s—Aldermen Clough, Colbeth, Long; Council-
men Dutton, Bennett, Manson.
I'rintiiig—Aldermen Kimball, Curtis, Clark ; Council-
men Urch, Dennett, Smart.
Burying (rronnds—The Mayor, Aldermen and Coun-
cilmen.
Standing Committees of Board of Aldermen
B>ills on Second Reading—Hett, Kimball, Wendell.
Fnroll)]ient—The ]\lavor. Alderman Curtis.
Laying Oiit^ 11 'idening Streets and Repairing Drains-
Long, Hett, Clark.
Street Lights—Clark, Long, Colbeth.
Bnblic Liln'ar\—Curtis, Kim1)all, Clough.
Standing Committees of Common Council
Elections—Howard, Barsantee, Hammond.
Bills on Second Reading—Pettigrew, Urch, Berry.
OFFICIAL ROSTER
Cit\ Treasurer—Lament Hilton.
Collector of Taxes—Walter H. Page.
Cit\ Physician—Herbert L. Taylor.
Street Conunissiotier—Leon E. Scrnton.
Health Inspectors—Dr. George E. Pender, Hiram C.
Locke, William H. White, Jr.
Inspector ofPlumbing—Fred W. Manson.
Inspector ofPetroleum—Frank Horrocks.
Keeper ofBath Honse—John W. Dudley.
Snperi)itendentofBnr\<irtg Grounds—Thomas G. Lester.
Harbor Master—C. Fred Duncan.
Port JVardens—Herbert O. Prime, George T. Vaughan,
Wilham P. Pickett.
Lot Layer—A. Coburn Hoyt.
Keeper of Pozuder Magazine—A. P. Wendell.
Sealer of J J 'eights a>id Measures—Dennis J. Leahy.
Fence J'iezL'crs—Abram S. Waldron, George R. Rose,
Nathaniel K. Raynes, George H. Carlton, George
B. Wallace, Charles G. Fernald, Winfield S. Lord,
William McGinnis, Thomas Entwistle.
Inspectors of Flour—Henry A. Yeaton, Edwin Berry,
Arthur E. Freeman, Charles E. Leach, Jr., Daniel
Mclntire, William J. Cater, Wilham J. Harrison.
IVeighcrs—Arihwr W. Walker, William P. Pickett,
Charles W. Gray, Herbert O. Prime, Abram vS.
Waldron, John A. JMeloon, John E. Dimick, Frank
C. Langley, John E. Milton, William Y. Evans,
Flagg F. Grant, James Crowley, Harry Furbish,
Wellington Allen, Richard E. Roberts, George E.
Mcintosh, Jr., Elhs Webb, C. E. Hodgdon, W. C.
Frost, Frank H. Grace, M. C. Gonld, Charles E.
Walker, William A. Baker, Edward Fernald, Mark
Snook, Hiram B. Lord, Bernard Linchey, Edmond
Quirk, Sherman T. Newton, Fred E. Peckham,
Stacy G. Moran.
Sur-L<cyors of Lnmhci'—Frank Sides, Thomas E. Call,
Benjamin M. Parker, Howe Call, Richard T. Call,
WiUiam D. Varrell, W. Y. Evans, E. N. McNabb,
Robert L Sugden, Sidney S. Trueman.
Measurers of Wood—Arthur W. Walker, Charles E.
Walker, William P. Pickett, Benjamin M. Parker,
James S. Wood, Richard T. Call, M. C. Gould,
Clarence B. Canney, Edmund F. Furbish, C. M.
Frost, William A. Baker, William Bridle, Fred E.
Peckham.
Portsmouth Water Works
CoDiDiissioners—S. F. A. Pickering, term expires May,
1906 ; James Albert Sanborn, term expires May,





Assistant Engineers—Charles D. \'arrell, Nathan F.
Amee, Joseph W. Akennan, ^^ilajor S. Langdon.
Clerk ofFire Department—Robert M. Herrick.
Superintendent ofFire Alarm Telegraph and Inspector
r/ /r/;r-y—William M. Ballard.
Police Department
Coniniissionera—Alfred F. Howard, chairman, term ex-
pires April 2, 1911 ; John E. Diniick, secretary,
term expires April 2, 1907 ; True L. Norris, term
expires April 2, 1909.
fustice of Police Court—Thomas W. Simes.
Associate fustice of Police Court—Edward H. Adams.
City Solicitor—Edward H. iVdams.
City Marshal—Thomas Entwistle.
Assistant Marshal—Michael Hurley.
Captain ofNight Police—Frank E. H. Alarden.
Police Officers—Michael Kelley, William H. Seymour,
William H. Anderson, George H. Carlton, George
H. Ducker, William H. Appleton, James F. vShan-
non, James A. McCaffery, George E. Robinson,
Charles Quinn, Thomas J. Burke, Wilbur B. Shaw,
Frank H. West.
Board of InStrudion
Chairman , cx-officio—Mayor William E. Marvin.
Secretary—Ernest L. Silver.
Frank W. Knight, Thomas G. Lester, Sherman T.
Newton, Richard I. Walden, terms expire Jan. 1,
1906.
George E. Leighton, Alfred Gooding, John L. Mitch-
ell, John G. Parsons, terms expire Jan. 1, 1907.
Calvin Page, Charles E. Hodgdon, George W. Mc-
Carthy, Arthur H. Locke', terms expire Jan. 1,
1908.
Siiperintendoit of Schools—Ernest L. Silver.
Tru^ees of Public Library
President^ ex-officio—Mayor William E. Marvin.
Member^ ex-officio—President Common Council Joseph
C. Pettigrew.
Edward P. Kimball, John H. Bartlett, terms expire
June, 1905.
Dr. A. B. Sherburne, Emma J. W. Magraw, terms
expire June, 1906.







Ward One—Thomas R. ]Martin, James A. N. Rugg,
Clement M. Waterhouse.
M'^ard Two—Simon R. Marston, Warren P. Webster,
John W. Kelley.
Ward Three—Clarence H. Paul.
Ward Four—George F. Parker,
Ward Five—Charles G. Asay.




Chairman^ ex-officio—Mayor William E. Marvin.
IVaj'd One—Harry B. Palfrey.
Ward Two—Charles P. Abbott.
Ward Three—John Connors.
Ward Four—George vS. Marshall.
Ward Five—William H. Phinney.
Sinking Fund Commissioners
Frank L. Pryor, term expired July 1, 1904 ; Wallace
Hackett, term expires July 1, 1905 ; David Urch,
term expires July 1, 1906.
Board of Registrars of Voters
Chairman—Willie F. Weeks.
Clerk—Albert H. Entwistle.
Ward One—Lorenzo T. Burnham, Willis B. Mathes,
Albert H. Entwistle.
Ward 7e£'^—Wilhe F. Weeks, Michael Ouinn, William
E. Drake.
Ward Three—John Council.
Ward Four—George S. Chandler.
Ward Five—John W. Dunn.
Ward Officers
Ward One—Moderator, Joseph R. Curtis ; Clerk,
Robert M. Herrick ; Selectmen, Charles H. Col-
beth, Albert M. Pray, Ehsha B. Newman.
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J]'ard Tivo—Moderator. Charles H. Batchelder ; Clerk,
Edwin W. Gray; vSelectmen, John W. Prior,
Charles L. Smith, Henry O. Batten.
Ward Three—Aloderator, William H. Moran ; Clerk,
Peter F. Butler ; Seleetmen, Edward Pendergast,
Frederick E. Henderson, Daniel Collins.
Wai'd Four— Moderator, Charles W. Humphreys;
Clerk, John W. Newell ; Selectmen, Herbert C.
Wallace, Howard E. Spinney, Andrew M. Gardner.
Ward Five—]\loderator, James W. Watkins ; Clerk,
William H. W^hite, Jr. ; Selectmen, George W.
Pollard, Fred C. Young, Charles G. Asay.
MAYORS OF THE CITY OF PORTSMOUTH
[The original charter of the city was adopted by
the inhabitants August 21. 1849.]
Hon. Abner Greenleaf 1850
Hon. John Laighton 1851
Hon. Christopher S. Toppan 1852
Hon. Horton D. Walker 1853-54-55
Hon. Richard Jenness 1856
Hon. Robert Morrison 1857-58-59
Hon. John R. Reding • 1860
Hon. Wilham Simes 1861
Hon. Jonathan Dearborn 1862-63
Hon. John H. Bailey 1864-65-66
Hon. Jonathan Dearborn 1867
Hon. Frank Jones 1868-69
Hon. Joseph B. Adams 1870-71
Hon. Horton D. Walker 1872
Hon. Thomas E. O. Marvin 1873
Hon. Frank W. Miller 1874
Hon. Moses H. Goodrich 1874-75
Hon. John H. Broughton 1876-77
Hon. William H. Sise 1878-79-80-81
Hon. John S. Treat 1882-83
Hon. Calvin Page 1884
Hon. Marcellus Eldredge 1885-86
Hon. George E. Hodgdon 1887-88
Hon. Edmund S. Fay 1889-90
Hon. John J. Laskey 1891-92
Hon. Charles P. Berry 1893-94
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Hon. William O. Junkins 1895-96
Hon. John W. Emery 1897
Hon. John S. Tilton 1898
Hon. Calvin Page 1899
Hon. Edward E. Mclntire 1900-01
Hon. John Pender 1902
Hon. George D. Marcy 1903-04
Hon. Wilham E. Marvin 1905
REPORT OF THE CITY AUDITOR
For the Year Ending December 31, 1905
Receipts
Cash balance, January 1, 1905 $ 26,271.90
Interest, Eddy bequest ' 10.50
Interest, Parrott legacy 37.55
Interest on deposits 390.23
Schools, tuition, sundries, etc. 3,193.80
Rents, city lands and building's 553.75
Police department 2,283.34
Temporary loans 183,000.00
State railroad tax 14,636.42
State savings bank tax 16,404.44
State insurance tax 1,297.50




Dog licenses (less clerk's fees) • 1,267.90
Junk licenses, etc. 276.00
State license account 16,027.85
vSherman T. Newton, tax collector, 1904 8,400.00
Walter H. Page, tax collector, 1905 213,720.23
Fire department 338.00




Lands and buildings $ 3,497.46














Support of poor 6,889.39
City election 500.00
New High school, overdraft and unpaid bills 1,932.90
South millpond intercepting sewer 2,969.60
New High school, curbing and grading 1,599.99
Decorating soldiers' and sailors' graves 200.00
vSprinkling streets 750.00
Sinking fund 26,600.00
Care of bath-house 278.00
vState tax 19,273.75
Temporary loans - ' 183,000.00
Street paving contracts 17,173.18
Paving note due November 1, 1905 5,000.00
Schools 49,109.95
Interest on temporary loans 3,139.02
Literest on bonds 29,090.00
16
Interest on street paving notes $ 1,250.00
Treasurer's expenses to Concord, state tax
account 2.86
Sherman T. Newton, collector, 1904 138.00
Walter H. Page, collector, 1905 2,103.05
Dog license account 316.25
City charter 1,328.00
New High school 22,316.65
Cash 10,959.51






























Exemption case Rockingham County Light
& Power Co. 3,916.00
New High school, overdraft and unpaid bills, 2,000.00
New High school building, lot debt 11,000.00
Sewers * 3,500.00
Curbing and grading new High school 1,600.00
South millpond intercepting sewer 3,000.00
Overlay, discounts and abatements 15,000.00
Connecting sewer on west end of pond 500.00
$313,952.00
Detailed Statement of Expenditures
Sewers
John H. Broughton $ 71.88
Concord Foundry & Machine Co. 29.70
T. E. Call & Son 42.75
Freight 1-58
Hanscom & Wever 2.65
Hoyt & Dow .65
Portsmouth Heating & Plumbing Co, 20.40
Pay rolls 2,435.95
18
Rochester Foundry & Machine Co.
19




Brooks Bros. * 9.50
Boardman & Norton 1.85
James R. Connell 75.48
T. Cheverie 28.60
Carll & Co. 33.00
Concord Foundry & Machine Co. 55.95
G. B. Chadwick & Co. 272.31
Chronicle & Gazette Pubhshing Co. 5.50
P. D. Corcoran 27.00
Lemuel T. Davis & Son 9.44
Wilham C. Frost 10.00
Isaac Furber 4.25
Farrel Foundry & Machine Co. 58.90
Gray & Prime 288.00
John Grant 17.71
G. J. Greenleaf 2.00
Moses L. Grace 45.59
E. P. Ham 7.80
Charles W. Humphreys 17.88
Hoyt & Dow 3.70
Hughes Anti-Friction Co. 11.50
Herald Publishing Co. 4.00
C. E. Hodgdon 66.39
Hanscom & Wever 8.35
Lyman A. Holmes 3.30
Hett Bros. 34.50
George H. Joy 2.35
Jackson Express Co. 2.60
W. H. Kilburn & Co. 194.93
Kelley Springfield Road Roller Co. 84.00
Leach & Lydston 35.88
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Massachusetts Broken Stone Co. $ 47.74
Charles Main 82.29
Richard McDonough & Co. 9.50
H. A. Marden 12.75
P. T. McWilhams 36.38
F. S. Newton Co. 8.00
N. J. Norton 140.00
New England Telephone & Telegraph Co. 24.80
Pay rolls 14,895.00
Portsmouth Coal Pockets 37.00
Portsmouth Water Works 291.00
Portsmouth Heating & Plumbing Co. 23.70
Lemuel Pope, Jr. 53.00
W. E. Paul 29.21
D. P. Pendexter 79.12
George R. Palfrey 10.00
Pryor & Matthews 4.85
Portsmouth MilHng Co. 8.00
J. L. & H. K. Potter 319.40
Irving Powers Co. 54.10
I^ayne & Walker 3.00
Rochester Foundry & Machine Works 13.11
Rockingham County Light & Power Co. 77.14
S. A. Schurman & vSon 3.15
Ira C. Seymour 147.73
Seavey & Loughhn 105.00
George A. Trafton ' 188.50
Ralph Trefethen 5.00
Times Publishing Co. 12.75
H. Thompson 13.00
George T. Vaughan 3.50
R. L Walden 9.00
J. A. & A. W. Walker 35.65
21
Western Union Telegraph Co.
Frederick Watkins
W. F. & C. E. Woods
I. H. Washburn & Co.
A. P. Wendell & Co.
Wood Bros.
Wadsworth Rowland & Co.
John Yarwood
H. A. Yeaton & vSon
$ 2.90
22
Willis F. Gray $ 4.00
Horace W. Gray 10.50
George Grant 1.00
M. J. Griffin 15.00
Mrs. A. B. Greenongh 30.50
Frank F. Godfrey 40.75
Charles A. Garland 59.00
C. H. Hayes & Son 10.00
C. E. Hodgdon 21.25
Winthrop Hoyt 10.00
Hanson Harrison 27.00
Joseph R. Holmes 10.00
Charles W. Humphreys 87.98
Samuel Jenkins 6.00
John W. Johnson 3.00








Charles H. Miller 43.00
George A. Murray 45.25
Joseph Miner ' 6.00
George Mace 1-00
Ralph Nowell 23.00
Willis F. Finder 10.00
Pryor & Matthews 25.87
Portsmouth Water Works 9.41
Horace Pearson 7.00
Albert M. Pray 49.00
22>
William Redden $ 22.00
Mrs. A. B. Racine 31.75
Mrs. E. B. Rand 6.50
Fred D. Rand 8.00
Alonzo Rand 22.00
E. H. Rand 15.75
J. vSullivan Rand 52.75
Albert Shedd 16.00
Dennis Shea 24.00
Patrick D. Shea 4.00
George H. Shannon 17.00
Frank H. Seavey 23.00
James Schurman 46.50
James W. Schurman 36.50
Milton Schurman 27.50
S. A. Schurman 18.00
Arthur Schurman ' 11.00
Delhi Spinney 20.00
Mrs. Frank Sherburne 10.00
Spinney Bros., 66.00











American expreSvS $ 1.45
Ame & Co. 12.00
Abbott-Downing Co. 65.00
American Locomotive Co. 3,100.00
A. G. Brewster . 12.00
L. D. Britton 2.00
C. E. Boynton 5.37
Tliomas W. Bowen 11.10
Boardman & Norton 2.55
Oren Bragdon & Son 5.75
Butler & Marshall 15.00
J. F. Berry 8,50
James R. Connell 133.93
B. F. Canney & vSon 257.70
Carll & Co. 278.42
Cash Grain & Grocery Co. 80.50
Central Steam Laundry 47.00
Committee expenses, purchase of hearses 67.80
Combination Ladder Co, 3.50
G. B. Chadwick & Co. 73.77
T. Cheverie 46.60
L. T. Davis & Son 14.38
W. E. Decrow 179.53
Estate E. H. Winchester 98.31
Eagle Drum Corps 10.00
Electric Gas Lighting Co. 1.20
A. P. Frost 4.50
G. B. French Co. 5.52
Benjamin Green .35
Fred A. Gray 8.65
F"'annie A. Gardiner Rebekah Lodge 150.00
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M. H. Gregg $ 2.50
Gray & Prime 165.15
August Hett 246.05
C. E. Hodgdon 2.80
W. H. Horn 5.40
John E. Hobbs 150.00
Hoyt & Dow 6.89
Hett Bros. 45.30
William A. Hodgdon 17.75
O. W. Ham 36.00
Jackson's express . 1.15
George H. Joy 10.04
Kearsarge Drum Corps 20.00
W. H. Kilburn 55.04
Lynn Stall Co. 11.00
Thomas Loughlin 4.00
John Leary 3.04
Leach & Lydston 25.91
Fred Manson 8.69
Richard McDonough & Co. 43.50
R. Mitchell Co. ' 3.25
Mileage book and freight bills 29.26
H. A. Marden 83.88
P. T. McWilhams 37.00
New England Telephone & Telegraph Co. 33.00
Frank E. Osgood 9.50
Payroll 11,059.21
Dr. L. Pope, Jr. 36.50
Pettigrew Bros. 16.00
Portsmouth City Band 135.00
Portsmouth Water Works 53.00
Irving Powers Co. 26.52





Inspector of Plumbing, 1905 $ 200.00




Samuel \V. Emery $ 400.00
E. L. Guptill 408.00



















W. E. Peirce & Co. $ 60.00
Smith Premier Co. 70.00
vSug-den Bros. • 10,019.66
The Sanitas Co. 76.50
George T. Vaughan 22.70
A. P. Wendell & Co. 4.17
Leslie Whitehouse 27.00
C. E. Walker & Co. 198.97
$22,316.65
New High School, Curbing and Grading
City Granite Works $1,090.55
L. E. Scruton 30.00
E. W. Trefethen 134.50
Pay rolls for labor 344.94
$1,599.99
New High School, Overdraft and Unpaid Bills
Michael Buckley $ 9.00
Thomas W. Bowen 19.43
John Coakley 27.75
Carll & Co. 93.00
Henry Donnelly • 19.50
WilHam Flynn 19.00
C. A. Farnham 51.80
M. J. Griffin & Son 304.45




Frank Jones Electrical Department $ 108.10
Herman W. Mason 50.00
Dennis Murphy 9.50
William C. McCallin 38.25
Ralph A. Newton , 250.00
Allen O'Brien 19.00
Portsmouth Furniture Co. 360.00
Portsmouth Heating & Plumbing Co. 125.45
W. E. Paul 11.84
Timothy vSuUivan 14.00
Whitney Nursery Co. 120.00
C. E. Walker & Co. 218.95
$1,932.90
Paving Note
Due November 1, paid $5,000.00
$5,000.00
State Tax
Paid State Treasurer $19,2/3.75
$19,273.75
Care of Bath House









Decorating Soldiers' and Sailors' Graves
M. H. Bell, Commander G. A. R. $200.00
$200.00
City Elections
Pay roll. Board of Registrars $500.00
$500.00
South Millpond Intercepting Sewer
John H. Broughton $ 25.04
Freight -80
Charles W. Humphreys 5.50
Pay rolls 1,578.30
Rochester F'oundry & Machine Co. 56.73
George A. Trafton 4.96
Susan J. Wentworth 50.00
34
J. A. & A. W. Walker $1,206.61




John Holland $ 96.00
William A. Hodgdon 10.50
Oliver W. Ham 20.00
vSimon P. Harmon 72.49
Infant Asylum, Manchester 62.50
Georg-e H. Joy 11.85
F. W. Knight 10.05
R. J. Kirkpatrick 40.00
Kearsarge House 1.50
Fred L. Leach 4.20
John J. Laskey 24.00
John Leary 417.52
B. F. Mugridge 32.26
W. P. Miskell 20.00
A. J. Nute, M. D. 5.00
New Hampshire State Hospital, Concord 159.50
John Parkins 93.51
George E. Pender, M. D. 527.75
H. Peyser & Son 6.00
Goodwin E. Philbrick 144.40
Pettigrew Bros. 31.10
F. W. Pike, M. D. 4.00
George R. Palfrey 424.25
A. E. Rand 262.43
Rockingham County Farm 130.00
Edward Russell 99.00
John J. vSmart 354.39
John P. Sweetser 3.55
W. H. Smith 40.00
St. Patrick's Orphanage, Manchester 32.50
Sanborn & Co. 10.00
J. F. Slaughter, interest on Austin fund 26.70
H. L. Taylor, M. D. 13.35
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Boston & Maine railroad, freight $ 9.02
John H. Broughton 35.85
Thomas W. Bowen ' 249.56
Thomas E. Call & Son 175.58
T. Cheverie 5.50
B. F. Canney & Son 21.00
C. Fred Cole .79
Robert C. Carr 21.00
G. B. Chadwick & Co. 8.45
Carll & Co. 3.25
Lemuel T. Davis & vSon . 4.00
John W. Davis 96.50
Estate of Charles Burroughs 100.00
G. B. French Co. 5.75
Joseph P. Foster 43.50
Gray & Prime 44.38
Thomas J. Goodwin 29.25
C. W. Humphreys 69.75
J. E. Hoxie 94.10
Thomas G. Lester 40.00
M. S. Langdon , 4.85
E. N. McNabb 8.62
W. J. Manson 43.55
H. A. Marden 709.80
E. B. Newman 9.04
Frank E. Osgood 6.00
Portsmouth Furniture Co. 1.00
Portsmouth Heating & Plumbing Co. 73.94
W. E. Paul 12.75
E; B. Prime 118.00
Frank Pearson 59.00
Portsmouth Water Works 205.00
39
A. P. and F. S. Preston
40
G. B. Chadwick & Co. $ .25
Daniel Crowley 5.00
William Cogan 6.00
Carll & Co. 2.50
H. I. Durgin, M. D. 1.50
vSamuel Dodge 44.00
W. H. Dunn 35.00
Estate of A. W. John^^on 2.00
E. C. Eastman 13.93
G. B. French Co. 32.93
J. S. H. Frink 89.89
William P. Gardner 4.00
E. W. Gray 16.02
E. L. Guptill 839.50
Gray & Prime 6.00
W. A. Greenough & Co. ' 8.00
Charles W. Humphreys 9.00
Hotel DeWitt 18.00
Hoyt & Dow 152.36
Mrs. F. E. Henderson 35.00
Herald Publishing Co. 20.35
R. M. Herrick 12.26
J. F. Horan , 50.00
William Hoyt ' 4.00
J. E. Hoxie 5.15
Ilsley & George 55.00
John W. Kelley 300.00
Library Bureau 43.49
Joseph Lambert -25
C. E. Leach, Jr. 45.00
C. A. Morrill -75
Chester Marr 638.80
Herbert A. Marden 5.80
41









John Sise & Co.





H. L. Taylor, M. D.
Rev. Myron Tyler
John G. Tobey, Jr.
The Union Publishing Co.
W. E. Underhill
David Urch






" " E. B. Eastman













































Interest on Bonds and Paving Notes
Paid interest on bonds $29,090.00
Paid interest on street paving- notes 1,250.00
$30,340.00
Detailed Statement of Receipts
Sewers
Appropriation $3,500.00
Received entering sewers 325.13
Bills paid $3,498.25
To general account 326.88
45
















Bills paid, nine months' light-
ing $15,889.33




Received Town of New Castle 200.00
46
Received sales $ 138.00
Bills paid $19,225.95




Bills paid $ 820.69




Paid state tax $19,273.75
Paid Treasurer's expenses to
Concord 2.86
Paid Board of Instruction liter-
ary fund 964.70
To general account 32,335.75
48
Decorating Soldiers' and Sailors' Graves
Appropriation $200.00




Paid August Hett $750.00
$750.00 $750.00
Care of Bath House
Appropriation $300.00
Paid John W. Dudley $278.00




Bills paid Registrars $500.00
To general account 500.00
$1,000.00 $1,000.00
New High School, Overdraft and Unpaid Bills
Appropriation $2,000.00
Bills paid $1,932.90
To general account 67.10
$2,000.00 $2,000.00
49
South Mill Pond Intercepting Sewer
Appropriation $3,000.00
Bills paid $2,969.60
To general account 30.40
$3,000.00 $3,000.00
Haven Park
See interest account, Haven
fund $388.15




Received fines, etc. 2,283.34
Bills paid $15,477.25























































Interest on deposits 390.23
Interest on deposits J. D. Par-
rott fund 37.55
Paid interest on loans $ 3,139.02
Paid interest on bonds 29,090.00
Paid interest on street paving
notes 1,250.00
Paid interest on Haven fund 388.15





Paid commissions, S. T. New-
ton $138.00
Paid commissions, W. H. Page 2,103.05





From general fund 20.00
$1,328.00 $1,328.00
Eddy Beque^ Account
Cash deposit in Mechanics' &
Traders' bank, January 1,
1905 $1,060.02
Cash, interest 10.50
To special deposit, balance $1,070.52
$1,070.52 $1,070.52
Parrott Fund Account
Cash deposit in Portsmouth Sav-
ings bank, January 1, 1905 $1,242.87
Cash, interest 37.55
53




Exemption Case, Rockingham County Light & Power Company
Appropriation $3,916.00
Bills paid from contingent $3,916.00
$3,916.00 $3,916.00
Statement of Taxes
Amount of warrant to Collector $262,572.04
Amount collected $213,720.23
Discounts and abatements to




Number of dogs licensed, 569.
Amount received $1,381.70
Paid dog officers $280.00
Paid clerk's fees 113.80
Paid warrants drawn for dam-
ages 36.25
Amount transferred to schools
according to law 951.65
$1,381.70 $1,381.70
54
City Farm Income Account
[included in lands and buildings]




[Including cash on hand, stocks, bonds, and other items
convertible into cash, but excluding value
of public buildings, lands and
public works]
Sinking fund, 855 shares Bos-
ton & Maine railroad, at
$176.00 $150,480.00
Bonds held 191,000.00
Cash December 31, 1905 1,897.25
Cash in Treasurer's hands 10,959.51
$354,336.76
Liabilities
Muncipal bonds, 4 per
cent, issue of Jan.




Municipal bonds, 4 per
cent, issue of Nov.
1, 1889, due Nov.
1, 1914 57,000.00
Municipal bonds, 4 per
cent, issue of Jan.
1, 1893, due Jan.
1, 1913 160,000.00
Municipal bonds, 4 per
cent, issue of May
1, 1894, due May
1, 1914 40,000.00
56
Municipal bonds, 4 per
cent, issue of July
1, 1896, due July
1, 1916 $175,000.00
Municipal bonds, 4 per
cent, issue of Dec.
31, 1898, due Dec.
31, 1912 65,000.00
High School bonds, 4
per cent, issue of
Dec. 31, 1903, due
Dec. 31, 1923 100,000.00
Municipal bonds, 4 per
cent, issue of Sept.
1, 1904, due Sept.
1, 1924 160,000.00
Municipal bonds, 4 per
cent, issue of Oct.
1, 1904, due Oct.
1, 1924, 47,000.00
Water bonds, 4 per cent
issue of January 1,
1892, due Jan. 1,
1907 160,000.00
Water bonds, 4 per cent
issue of January 1,
1892, due Jan. 1,
1912 165,000.00
Water bonds, 3 1-2 per
cent, issue of July











REPORT OF THE SINKING FUND
COMMISSIONERS
To the City Council of the City of Portsnumth^ N. H.
At the date of the issue of the last report of this
commission, December 31, 1904, the net bonded debt
of the city was as stated therein, $1,069,000.00. Since
then the debt has not been increased but it has been
diminished by bonds purchased and retired by this
commission to the amount of $31,000.00. The net
bonded debt, therefore, at this date, Dec. 31, 1905, is
$1,038,000.00 composed of the following items :
Due
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Other assets in the possession of this commission
are :
855 shares of Boston & Maine
railroad.
Cash in Piscataqua Savings
bank $1,452.88
Cash in Portsmouth Savings
bank 444.37
Cash Account for the Year 1905
Receipts
Jan. 1, 1905, Cash on hand $2,528.36
Sept. 7, 1905, City of Ports-
mouth, appropriation for
1905 26,600.00
Interest, dividends and ac-




Jan. 24, 1905, 2 Water bonds,
1912 $2,000.00
Premium, 3 3-8 67.50
Accrued interest 5.01
April 5, 1905, 1 Water bond,
1912 $1,000.00






The amount required by law to be included in the
tax levy for 1906 for the sinking fund is the same as
last year,
5 per cent, on issue of July
1, 1896 $175,000.00 $ 8,750.00
5 per cent, on issue of July
1, 1902 50,000.00 2,500.00
5 per cent, on issue of Dec.
1, 1903 100,000.00 5,000.00
5 per cent, on issue of Oct.
1, 1904 47,000.00 2,350.00
5 per cent, on issue of Nov.






I hereby certify that I have this day examined the
accounts of the Sinking Fund commission for the year




Portsmouth, N. H., December 22, 1905.
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In accordance with Section 5 of the ordinance re-
lating to Sinking Fund Commissioners, the under-
signed, acting together, have this day examined the
sinking fund securities, investments and certificates of
deposit, and have compared the same with the fore-
going statement submitted to the city council and find
the same to be correct.
WILLIAM E. MARVIN, Mayor,
CHAUNCEY B. HOYT, City Auditor,
EDWARD P. KIMBALL, Finance Committee.
Portsmouth, N. H., December 22, 1905.
PORTSMOUTH PUBLIC LIBRARY
Treasurer's Report
To the Honorable Board ofMayor and City Council.
Gentlemen :—The following is the report of the
treasurer of the Public Library for the period ending




[The income to be expended only tor books for the library]
Receipts
Received for interest on bonds $505.00
Received interCvSt from bank deposits 209.31
$714.31
Expenditures
Paid book committee for purchase of
new books $714.31




5 County of Rockingham 3 per cent.
bonds, at par $5,000.00







I hereby certify that I have examined the forego-
ing accounts of the receipts and expenditures and
vouchers therefor, and found the same correct.
A. B. SHERBURNE,
Auditor for Trustees Public Library.
January 10, 1906.
Portsmouth, N. H., January 10, 1906.
To the Trustees of the Portsmouth Public Library.
I hereby certify that as holder of the escutcheon
key to the safe deposit lock in the First National bank
vault, I examined the box, the key to which is held by
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the treasurer of the Public Library, and found there-
in :-:-8 bonds of the City of Portsmouth, 4 per cent,
loan, of $1,000 each ; 1 bond Rockingham County,
3 1-2 per cent, loan, of $1,000 ; 5 bonds Rockingham
County, 3 per cent, loan, of $1,000 each ; and vSavings
bank and Trust Co. books with deposits amounting to
$6,175, belonging to the invested funds account of the
Portsmouth Public Library.
WILLIAM E. MARVIN,
Mayor of PortsmoiitJi^ N. H.
Librarian's Report
[For the year ending December 31, 1905]
To His Honor the Ma\or and City Council of Ports-
nioutli^ N. H.
Books in the library January 1, 1905 19,726
Presented during the year 38
Purchased during the year 668
Worn out 20
Lost 10
In Hbrary January 1, 1906 20,402
Pamphlets 1,826
Books loaned during year 42,158
Per cent, of fiction 65
Cards issued 597
Magazines, etc., supplied for reading tables
during year 49
Reference works in reading room permanently 515
68
Books presented by the following named donors
Books Pamphlets
U. S. Government
REPORT OF THE POLICE COMMISSIONERS
[For the year ending December 31, 1905]
Quarterly Report of the City Marshal
Portsmouth, N. H., March 31, 1905.
To the Board of Police Commissioners.
Gentlemen :— I have the honor to submit the fol-
lowing report for the quarter ending at date, with
amount of fines and costs collected :
Number of Arrests and Cause of Arrests
Adultery 1
Arrested for out of town officers 2
Abduction 1
Assault 18
Attempt to kill ' 1




Brawl and tumult 2
Breaking and entering 6







Drunks before the court 31
Escaped prisoners 1







Interfering with officer 1





Peddling without license 11
Runaway boys 3
Run away from home 4
Safe keeping 12
Selling spirituous liquors 1
Shipwrecked men cared for 6





Violating junk license 3
Store doors found open 30
Street lights reported out "hi
Truant cards investigated 6
Ambulance called into use 18
Value of stolen property recovered and
returned to owners $1,225.00
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Amount of fines and costs $324.25
Received of G. Ralph Laighton,
for bank watch 125.00
$449.25
Amount paid out for witness fees,





The within report of the City Marshal of the City
of Portsmouth, N. H., for the quarter ending March
31, 1905, is hereby accepted and adopted as the report





Quarterly Report of the City Marshal
Portsmouth, N. H., June 30, 1905.
To the Boar^d of Police Commissio?iers.
Gentlemen :—I have the honor to submit the fol-
lowing report for the quarter ending at date, with
amount of fines and costs collected :




Assault with intent to robbery 1
Bastardy 1
Begging 2
Brawl and tumult ' 1




















Refusing to pay for a team 2
Runaway boys 5
IZ
Run away from home
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The within report of the City Marshal of the City
of Portsmouth, N. H., for the quarter ending June
30, 1905, is hereby accepted and adopted as the report





Quarterly Report of the City Marshal
Portsmouth, N. H., September 30, 1905.
To the Board of Police Commissiojiers.
Gentlemen :—I have the honor to submit the fol-
lowing report for the quarter ending at date, with
amount of fines and costs collected :
Number of Arrets and Cause of Arrests
Adultery 1
Arrested for out of town officers 3
Assault ' 49
Assault, aggravated 4
Attempt to kill 1
Begging 2
Boarding house beat 1
Brawl and tumult 2
Breaking and entering 4
Breaking glass 5
Breaking Sabbath 19
Carrying concealed weapons 1






















Obtaining goods under false pretenses 1
Obtaining money under false pretenses 2
Peddling without license 5
Riding bicycle on sidewalk 5
Runaway boys 2
Run awa}^ from home 3
Refusing to pay for horse hire 1
Safe keeping 33
Selling spirituous liquors 1
Shipwrecked men cared for 6




Threatening bodily harm 1
Truants 1
Vagrants 4
vStore doors found open 21
Street Hghts reported out 10
Ambulance called into use 25
Value of stolen property recovered and
returned to owners $125.00
Amount of fines and costs $658.87
Received of G. Ralph Laighton,
for bank watch 125.00
Received of M. M. ColHs, sheriff 13.81
$797.68
Amount paid out for witness fees,





The within report of the City Marshal of the City
of Portsmouth, N. H., for the quarter ending vSept.
30, 1905, is hereby accepted and adopted as the report




Police L o»i ))i issio/icrs
.
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Quarterly Report of the City Marshal
Portsmouth, N. H., December 31, 1905.
To the Board of Police Commissioners.
Gentlemen :—I have the honor to submit the fol-
lowing" report for the quarter ending at date, with
amount of fines and costs collected :
Number of Arrests and Cause of Arrests
Adultery 2
Arrested for out of town officers 4




Boarding house beat 2
Brawl and tumult 1
Breaking and entering 7
Breaking glass 2









Keeping malt liquor for sale 3
Keeping spirituous liquor for sale 1
Larceny 24





The within report of the City Marshal of the City
of Portsmouth, N. H., for the quarter ending Dec. 31,
1905, is hereby accepted and adopted as the report of





REPORT OF THE DOG OFFICER
Dogs given away for license, 5.
REPORT OF THE CITY SOLICITOR
Portsmouth, N. H., December 30, 1905.
To the City Councils.
In accordance with Section 3, Chapter 5, of the
Compiled Ordinances, the annual report from the office
of the City Solicitor is submitted.
In 1902 the City Sohcitor was authorized by the
board of IMayor and Aldermen to begin legal action
against many delinquent tax payers. In accord-
ance with that authority quite a number of suits were
brought against these delinquents, which resulted in
causing many of them to pay their taxes. The pres-
ent Solicitor found several of these cases still unsettled
and endeavored to adjust them. The sickness of the
judge, however, prevented a final marking of these
cases at the October term.
The case of Sarah Guss against the city, brought
in 1904, has been marked "judgment for the plaintiff
upon the County Commissioners' report'' and gone off
the docket. This action was an appeal from the lay-
ing out of a highway from Newton avenue to Hancock
street.
The case of Andrew vSherburne et al. against the
city, brought in 1903, has been marked "not to be
brought forward" and gone off the docket. This ac-
tion was a bill in equity asking for an injunction to re-
strain the city from building a base ball park at the
Plains. As no practical benefit could come at this
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time to either party from further htigation, the case
was marked as above.
The petition of August Hett et al. vs. the Barber
Asphalt Paving Company and the City, brought in
1904, was a bill in equity asking for an injunction
against the paving company and the city to restrain
them from carrying out a contract made by a commit-
tee of the City Councils and the paving company from
paving certain city streets. The Supreme Court de-
cided that the contract between the committee and the
paving company was valid and binding upon the city.
The petition of Calvin Page against the city,
brought in 1905, is a bill in equity asking for an in-
junction to restrain the city from paying certain coun-
sel fees growing out of the previous case. The in-
junction is still in force.
The case of Bilbruck against the city is an action
in assumpsit brought for services rendered under an
agreement with the Health Inspectors in nursing cer-
tain parties who had been quarantined by them for
scarlet fever. This case was to have been tried in
October but the sickness of the Court prevented it. As
the Health Inspectors had no authority to engage the
services of a nurse, the liability of the city is doubtful.
The petitions of the Rockingham County Light &
Power Company, The Portsmouth Savings Bank, The
Portsmouth vShoe Company, Sarah D. Flynn, and
Emma Sinclair, are for abatement of taxes. These
cases are for trial at the January term.
The preparation of complaints and warrants for
the police department has required a great deal of
time.
The office of the Solicitor has been open during
83
the year to all eity offieials and committees of the city
for advice and consultation, and his relations with all







CITY OF PORTSMOUTH, N. H.
KOR THE
YEAR ENDING JANUARY 31
1906

REPORT OF WATER COMMISSIONERS
To the Cii\ Councils.
Your Hoard oi Water Commissioners herewith re-
spectfully beg leave to submit its report for the fiscal
year ending January 31, 1906.
In compliance with the request of many who have
expressed a desire to hear from official sources of work
performed and now in progress, and also to be assured
as to the present condition and future security of our
water supply, this report will be published for general
distribution to all water-takers.
The report for 1904, printed in the city book for
that vear, in connection with this report for 1905, will
show that the period covered by both is one in which
vour Commissioners found our city facing the crisis of
a prolonged drought with a water system on their hands
in such a state of unrepair as to be unfit to cope with
the situation.
While these conditions were well understood by
those who would have been most injured by a break-
down of the system, it is a confirmation of the prover-
bial forgetfulness of the public, that at this time few
remembered that for several years previous to the pres-
ent incumbency their Water Commissioners had been
warning them of a scarcity of water. It is now an old
story that by reason of these representations the City
Councils of 1902 authorized a bond issue for fifty thou-
sand dollars ($50,000.00) for the Peverlv Brook in-
stallation as a remedy for this shortag'e of ^vater com-
plained of. It also seems to have been forg-otten that
after the expenditure of the proceeds of said bond issue,
the Peverly Brook enterprise w^as practically abandoned
in an unfinished condition, and that the only result
reached by this transaction was the additional task im-
posed upon the present and future Coinmissioners of
providing- for the payment of $1,750.00, annual inter-
est on the new water bonds.
With no other purpose in this report than to in-
form the public as to present conditions, your Com-
missioners would add that they early concluded that
the original plant could not go on forever without that
comprehensive care, which only can retain its effic-
iency. To this end, the work began in 1904 has been
carried forward to the end of the fiscal year.
Good progress has been made in the direction of
restoring and improving the system. Expenditures
which, properly, should have begun sooner and M-hich
should have applied gradually, have, from necessity,
been crowded into comparatively a brief pericxl. It is
a matter for congratulation that so much has been ac-
cc^mplished on the actual revenues of the department.
At no time has the contingency of even a temporary
Ic^an obtruded, neither has there been the suggestion
of an increase in the water rates, by the present Board.
For the purposes of this report every item outside
the usual current expenses may be called extraordinary
expenditures, and for further information as to the
uses to which the revenues have been applied, the
same hav-e been segregated from the accompanying
financial report, in about the order of their occurrence.
Frozen Mains and Services
The cold of the winter of 1904-5 was unsuaL In
the month of February, 1905, our mains were closed
by ice in ten different sections of our city, while at the
same time more than one hundred services were froz-
en. An electrical thawing machine was purchased and
used to advantage. The total cost of this item of froz-
en mains and servdces, including the subsequent low-
ering of mains below the frost line, approximates two
thousand dollars ($2,000.00). The following items,
only, are rated as extraordinary expenditures, the re-
mainder being charged to "mains and services'' :
MEMORANDUM
New Ca^le Extension
On April 1 work was begun under a contract with
the United States Government on the extension of the
main from Hotel Wentworth to Fort Constitution, New
Castle. This extension is one and one-fourth miles
long, and occupied thirty days in its construction. The
city received through its Water Board the contract price,
fifteen thousand one hundred and fifteen and eighteen
one-hundredths dollars ($15,115.18).
The cost of this extension was as follows :
MEMORANDUM




Paid for vacuum pump Voucher No. 8 $253 00
Paid for bolts, etc. " 48 5 85
Paid for valves and pipin<j; " 65 94 74
Paid for masonry foundation " 75 19 50
Total cost $373 09
New Boiler at Haven Station
The new boiler installed at the Plaven station in
1904 was only a partial remedy for a serious defect.
The old condemned boiler remained as the only relay
permitting an examination and repairs of the boilers
installed the year before. A new boiler was purchased
and installed, and, in conformity with established rules
affecting combUvStion, the chimney at this station was
made fifteen feet higher. Good boiler power for tjiis
station has thus been ensured for many years. The
cost of this improvement Avas as follows :
MEMORANDUM
Paid for hauHng ncM- boiler Voucher No. 106 $ 10 00
Labor old boiler "
New boiler "
Mason work "




amination and adverse report—that the Fountain Head
property was a favorable loeation, Messrs. B. F. Smith
& Bro., of Boston, were engaged to sink a series of
prospeeting" wells that would thoroughly explore this
field. Eleven wells were driven, by whieh valuable
information as to the formation was secured ; also an
abundance of water was located.
The installation of a system of the latest improved
wells, thirty in number, was begun at once, and com-
pleted without delay. From the extreme end of the
line to the pumps at the Sherburne station, to which it
is connected, the distance is five thousand feet, the de-
scent being fifteen feet. This line was laid to a per-
fect system of grades through difficuh ground, and it
had to be air tight in every part. The success of the
work performed reflects credit on the workmen em-
ployed. This is supposed to be the longest suction
pipe in successful operation in this country, and has
been a matter of enquiry by engineers from other sec-
tions.
The cost of this installation is as follows :
MEMORANDUM




Driving new wells "
720 feet special pipe,
trenching, etc. "
3500 feet special pipe "
Survey '
'
Work B. & M. R. R. '^
118
11
Continj^ent ( many vouchers ) $ 135 5(»
Labor pay rolls 1,320 45
Unadjusted account 267 94
Total cost of new wells $8,444 40
On the publication of this report, the new wells
will have been in commission, constantly, ior nearly
six months. P)V actual working test they have devel-
oped a yield of one million gallons daily. The relief
the water from this source has given to the Sherburne
station wells is very important, as preventing any struc-
tural changes to the basin, which the heretofore exces-
sive draft was bringing about. For the first time in
many years, the Sherburne wells are full. By these
new wells, the old Fountain Head water, about which
so much romance has been woven, has been reclaimed
and a larger quantity of our daily supply is now com-
ing from this source than ever before. It should be
said that this water, to an eminent degree, is of the
bright sparkling kind for which our city is noted.
Although these wells and connections cost upwards
of eight thousand dollars ($8,000.00), it will be ob-
served that the net expense to the city has been but
seven hundred and eight-seven and thirty one-hun-
dredths dollars ($787.30 ), as our extraordinary reve-
nues were appropriated for this work. Operated as
they are by the Sherburne station pump, they have
added nothing to the running expenses of the system ;
on the contrary, a saving in the amount of coal con-
sulted has occurred.
No suface water can now enter the system from
this point, as before was the case, and at no time has
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our water been so nearly absolutely protected from
surface contamination as at the present time.
Concord Spring
A change in the pipe connections at the Cc^ncord
vSpring has been made, by which all of the water from
this source is constantly and automatically made avail-
able.
Haven Wells
The eight-inch wells at the Haven station ha\-e
this year been thoroughly cleaned out and repaired.
The Sherburne station wells, sixty-seven in number,
were attended to last year. The entire system of driv-
en wells have now been put in a state of high efficiency.
The cost of the work on the Haven Wells was as
follows :
MEMORANDUM
Paid for labor, truckage, etc. Voucher No. (S4 $62 03
Sherburne Station Railroad Trestle
To facilitate the unloading and storage of coal, the
trestle at this station has been extended. The cost
amounting to the following :
MEMORANDUM
Paid T. E. Call & Son, for
lumber V<jucher No. 137 $173 47
13
I^aid C. W. Humphreys, labor '' 231 $7S 14
B. & M. R. R., labor
and material " 306 45 29
Total eost $296 90
New Hand Pumps
In layinu; the pipe for the new line of welLs, the
water to be handled required the purchase of two large
hand pumps, with extra hose and fittings. As these
pumps will be used for many years in the street de-
partment, they are not charged to the new wells.
MEMORANDUM
Paid f(n- two diaphragm pumps and fittings
Voucher No. 240 $121 05
Contingent Expenses
In conformity with plans for the utilization of the
Peverly station water for boiler purposes, and noted
elsewhere in this report, repairs and improvements are
being made on this system. The amount expended
this year, as per financial report attached, is fifteen
hundred and three and sixty one-hundredths dollars
( :?1,503.60 ), less the amount of one hundred twenty-
three and forty (me-hundredths dollars ( $123.40 ), noted
elsewhere as the expense for telephone connection,
the amount to be added to this exposition is thirteen




There has been expended for meters and repairs
to same during the present fiseal year, $674.50, voiieh-
ers for which are on file at this office.
Recapitulation
Paid for electric thawing machine and power $ 466 11
Telephone connection to Peverly
station
New Castle Fort line
State Street improvements
Repairs on Deane pump
New vacuum pump
New boiler, etc.. Haven station
New Fountain Head wells
Cleaning and repairing Haven wells
li^xtension of trestle, Sherburne
station
Diaphragm pump





one-hundredths dollars ($6,299.62 ), was paid from the
usual revenues of the department. About two thou-
sand dollars ($2,000.00), of the above total went into
repairs, while more than nineteen thousand dollars
($19,000.00) was invested in new extensions, maehin-
ery, ete., and adds that much to the intrinsic value of
the plant.
Coal
For the year's supply of coal, bids were invited
for one thousand tons (2,240 lbs. each), of bituminous
coal, the same to be weighed by the Boston & Maine
railroad, and to be delivered in dump cars F. O. B.
vSherburne station. Our local merchants submitted no
Ijids. The contract was awarded to the Merchants
Coal Co., of Boston, at the price of $4.15 per ton.
This coal is the same as that used by the Metro-
politan Water Board of Boston, audit is the best steam
coal purchased by this department for several years.
By the adoption of present methods of delivery,
and the means taken to secure better combustion, the
saving in the coal bills for the years 1904-5 was twen-
ty-six hundred dollars ($2,600.00), over immediately
preceding years. Notwithstanding decreased pur-
chases, the coal has accumulated at the stations so that
a further saving of twelve hundred dollars ($1,200.00 )
is anticipated in the purchase of 1906 ; or a total
saving to the city of thirty-eight hundred dollars
($3,800.00) in three years.
Improved methods of combustion have obtained
the result that one pound of coal consumed at the Slier-
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burne station pumps four hundred gallons (400) of
water to the height of one hundred and fifteen feet into
the stand-pipe. As far as we are able to discover this
efficiency has not heretofore been attained. .
Stand-Pipe and Hydrant Pressure
Although no complaints are now made of an in-
sufficient pressure of water for domestic or manufac-
turing purchases, yet occasionally someone is heard
deprecating the fact that the stand-pipe is not kept
full, or announcing that the hydrant pressure is inad-
equate.
The facts to be considered are as follows, viz.: A
uniform hydrant pressure of fifty pounds to the square
inch is kept on Market Square. This pressure will
throw a stream of water through an inch and one-quar-
ter nozzle attached to one of the hydrants in question
to a height of seventy-five feet. Through one hun-
dred feet of hose, with the same vsize nozzle, the water
will reach a height of sixty feet. Experienced fire-
men know that as a line of hose is lengthened the
friction is likewise increased, and this in turn acts
against the height to which a stream of water will
reach. Your Commissioners would simply say that
the pressure of fifty pounds to the square inch will
hold good according to the local elevation, in all parts
of the city, the exceptions to the height of a stream of
water being in those places where water mains have
been laid without regard to hydrant requirements. In
such places increased stand-pipe pressure would be im-
perceptible.
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It may not be g-enerally understood, but the fire
alarm is sent directly into the main, or Sherburne
pumping- station, at which our telephone connections
inform the other stations. On the second alarm, the
three-million gallon pump is thrown into action, and
the pressure is raised to the limit. It is apparent then
that the highest point of hydrant efficiency possible,
under the circumstances, has been obtained.
As to keeping- twenty feet more of water in the
stand-pipe continuously, it is possible that the fact has
been overlooked by those who would have it so that as
one gallon of water weighs eight and one-third pounds,
then our daily consumption of approximately two mil-
lion gallons weighs more than sixteen million pounds.
It follows then that the daily duty of our pumps is to
raise about eight thousand tons of water to the height
of one hundred and fifteen feet.
The proposition to raise this somewhat ponderous
body of water twenty feet higher than is necessary be-
comes a matter of coal consumption to be reckoned
with.
If we should admit that until recentlv the stand-
pipe had always been kept full, and that since the high-
pressure service was installed thirteen years ago the
consumption of water had been the same as at present,
it would take but a moment's figuring to show that
coal had been consumed to raise forty million tons of
water twenty feet higher than had been necessarv
without any nameable advantage whatever. However
little this argument attains for the past, it applies with
full force to the present and future.
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Waste of Water
The effect of letting faucets run in winter to pre-
vent freezing, and in summer as a substitute for a re-
frigerator, as well as other reasons which are causing
a river of waste water to run down our sewers, is an
old story. The fact that a faucet responds with a sup-
ply is as far as the thoughts of many apparently travel.
It seems never to occur to some, that all preventable
waste on the part of the water-taker is a diversion of
the public revenues fnjm the purposes for which they
are provided to personal ends of some kind, and that
this practice is as truly municipal graft as the act of a
public official who loots the city's treasure chest.
The consequences of this evil have been rehearsed
until they have become tiresome. The fact remains,
however, that including bond issues, interest and ex-
penses, the people of this city have since 1892 handed
over nearly one milhon dollars ($1,000,000.00) to its
Water Department. It should be food for thought,
after such a large outlay, to know that our water sys-
tem had been near the point of collapse—as it was tAvo
years ago—and that after the lapse of many years, no
progress had been made, or seriously attempted, in the
reduction of its bonded indebtedness. Whatever other
causes have contributed to this result, nothing is more
certain than that this waste or species of graft has been
a prolific source of the same.
It is beyond contradiction that there can be no
wisdom in pumping water to be wasted, when it is evi-
dent that it costs less to check the waste of water than
it does to pump it.
During the present fiscal year, the time of your
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Commissioners has been so nearly occupied by other
work that opportunity has been found to place only
about seyen hundred dollars ( $700.00 ) worth of meters.
More time will be found for the systematic introduc-
tion of meters in the future.
Peverly Springs
Pending the critical drought periods of 1904-5, the
Peyerly station was placed in condition for temporary
use
;
pipe connections were made, and two men were
proyided with food and kept on post day and night.
The pumping" of this water from the reseryoir di-
rectly into the mains proyed unsatisfactory, and it was
discontinued as soon as an adequate filtering process
could be deyised. One million gallons daily can now
be passed through more than one hundred feet of sand
and grayel, (which is the finest filter known), from
which it issues in the highest state of purity. But as
the use of this water in this manner inyolyes three
pumpings, the cost is prohibiti\'e except in case of
necessity.
Belieying that this costly plant should be preseryed
and utilized and be made to yield a reyenue, your Com-
missioners are now engaged on plans by which with
one pumping this ideal boiler-water can be supplied to
large consumers for steam purposes. An electric motor
has been installed, and, as has already been noted,
nearly fourteen hundred dollars ($1,400.00) haye been
expended for improyements and repairs.
With other adyantages, resulting from the aboye
plans, will be the conserying of one quarter of one mil-
lion gallons daily of our regular city supply.
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Present Condition of Plant
Water Supply and Finances
With the exception of the Haven pump, all parts
of the pumping system have been placed in thcn'ough
repair, and are now in a high state of efficiency.
The Haven Station pump, which has been run-
ning constantly day and night for the last four years,
with opportunity only for temporary repairs, creates
an unsafe condition. A steam-driven duplex Air Com-
pressor with the modern Pohle Air Lift, will supple-
ment the pump at this station. By this method the
water will be lifted by compressed air from the bottom
of the wells, seventy-two feet below the surface of the
ground,, whereas the suction pump can lift the water
only about twenty-six feet.
In this manner a full supply of one million gallons
daily will be assured from this station, no matter what
the conditions of drought may be. Duplicate appara-
tus will also permit of necessary repairs on both
pumps.
The new wells at Fountain Head have increased
the supply to be drawn from, by one-half, and of
themselves have transformed the situation. Like con-
ditions of drought as prevailed in 1904-5 could bring
no return of the dangers that then threatened our city.
The filtering process for the Peverly supply, if
needed ; the conservation of the regular city water,
and projected improvements at the Haven station, all
combine to place our city in a position of great secur-
ity as regards its water supply.
The future is further assured by the fact that the
number of wells at Fountain Head location can be in-
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creased to one hundred, should this increase ever be-
come necessary. Yet another new system of wells can
be located on property owned by the city and in the
jurisdiction of this department, and whenever needed
the supply at the Haven station can be doubled. The
undeveloped resources of the Water Department are
sufficient for all probable future needs. If this depart-
ment is properly conducted and the system kept in
good repair, there can be no good reasons advanced
for future ill-advised and suspicious propositions car-
rying large expenditures of borrowed money in their
wake.
It must not be understood from the above sugges-
tions, however, that our city, which already wastes
one-half the water pumped for domestic uses, can be
permitted to indulge in still greater waste. It is true
that the area of water has been enlarged, but the size
of our pumps at the main, or Sherburne station, re-
mains as always, and their limit has been reached.
Our city pumps 1,000,000 gallons of water daily
for the domestic consumption of 10,000 inhabitants, or
100 gallons per capita.
The city of Newburyport pumps 800,000 gallons
daily for all purposes, for a population of 16,000, or
fifty gallons per capita.
At Milton, Mass., the per capita consumption is
thirty-six gallons daily.
The financial condition of your Water Department
is good. Notwithstanding the heavy expenditures of
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the year, the balance carried forward to 1906 is a sub-
stantial increase over that of 1905. These balances
have not been stuffed with borrowed money in any
form, but result from the actual business for the per-
iods they represent, after paying all bills due up to the
end of the fiscal year.
At no time has work been entered upon, except
the money was first in hand to pay for all labor and
materials. All bills have been paid at maturity, and
the city has received the benefit in prices and dis-
counts that the unchallenged credit of this department
commands.
Considerable work has been furnished to our own
mechanics and laboring men, who, properly directed,
are unhesitatingly pronounced to be amongst the most
efficient in the world. No outside contracting talent
has been imported to show them or us how to do the
work, or to do the city. When possible and proper,
all material has been purchased in the local market,
but not one of our merchants has asked for or received
a favor at our hands.
More than twenty thousand dollars ($20,000.00)
in permanent improvements have already been added to
the system, and its increased efficiency over that of a
few years ago, as to the future supply, should add ma-
terially to the value of this the city's most important
asset.
The scrutiny of all is invited to the books, ac-
counts and transactions of the Water Board and Office.
In closing this report, your Commissioners would
suggest to the City Councils and the public, that it is
quite impossible to administer the affairs of this de-
partment with equal justice always. Minor mistakes
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of administration have unquestionably been made ;
tliese are reparable. It can be pointed out that in a
larger sense no irreparable errors have been made.
Xot a dollar has been wasted in experimentation, or
futile efforts, and not a penn}- of our revenues has
l)cen buried under a monument of incompetent en^^i-
ncering.
Trusting- that the information in this report com-
plies with the requests made for the same, and which
onlv justifies its length, the same is herewith respect-
fullv submitted.





STATEMENT OF RECEIPTS AND EXPENDITURES
ENDING JANUARY 31, 1906
Balance on hand from last year
Received from water rates
Received from labor and material
Received from rent of house





























Coal for pumping- stations $5,113 2i
Kerosene oil for Peverly engines 451 78








249, Walworth Manufacturing Co. $ 67 64
263, B. F. Smith & Bro.
270, J. P. vSweetser
279, Pryor & Matthews
288, R. C. Margeson & Co.
290, F. L. Martin
292, Crosby Steam Gage Co.
295, Pryor & Matthews
297, J. P. vSweetser
300, J. H. Broughton
302, T. E. Call & vSon
305, Rider & Cotton
306, Boston & Maine R. R.
307, J. A. & A. W. Walker
314, G. B. Chadwick & Co.
315, C. A. Badger
316, A. P. Wendell & Co.
317, A. W. Walker
Mains and services, labor
Mains and services, material
Mains and services, contingent, as belcnv :
Voucher
23, Express on transformer
30, Pryor & Matthews
35, C. E. Walker & Co.
39, Thawing machine
44, A. P. W^endell & Co.
45, G. B. Chadwick & Co.































A. P. Wendell & Co.
Thawing machine
Kerosene oil
H. L. Bond Co.
H. L. Bond Co.
L. Homes
Kerosene oil and cement
L. Holmes
F. S. Newton & Co.
Rider & Cotton




Boston & Lockport Co.
Robert H. Green
Perrin Seamans & Co.
Fred L. Wood
A. P. Wendell & Co.











83, A. G. Brewster $11 00
103, City directory 2 00
156, R. I. Walden 11 00
195, A. G. Brewster 4 00
271, A. G. Brewster 9 00




68, Hoyt & Dow $ 3 60
95, Stenographer 4 85
Notices in local papers 13 45







Freight and teaming $1,379 ?)7
EXTENSION OF MAINS
Extension of mains $1,319 15
















Meters, and repairs on same $674 50
PEVERLY SPRINGS WATER SUPPLY
\"()ucher
10, J. L. O. Coleman, stove $14 25
22>, Food for men at Peverly sta-
tion, winter 1904-5 12 25







Portsmouth, N. H., March 20, 1906.
To the Hoard of Water CoiND/issioners, PortsuioiitJi
If'ater li'orks.
Gentlemen :—Wc have examined the books of
your Superintendent, Arthur L. (xould, for the period
from February the first, Anno Domini, nineteen hun-
dred and five, to February the first, nineteen hundred
and six, and find the* entries properly made, correctly
cast, and all monies received accounted for as per re-
ceipts from the City Treasurer.
Receipts and expenditures as follows, viz :
Balance with City Treasurer, February 1,
1905 $11,944 06
Received on account of water
rates $46,377 35
Received on account of labor
and materials 15,925 19
Received on account of rent 150 00
Received on account of inter-
est on deposits 30cS 72
Received on account of contin-
gent items 530 18
$63,251 44
$75,195 50
Expenditures, per vouchers $60,744 90
Balance with City Treasurer,
Feb. 1, 1906 14,450 60
>75,195 50
Jo
Amounts due from delinquents $8,456 66





January 1, 1892, 4 per eent., due lan-
uary 1, 1907 5160, OOO 00
January 1, 1892, 4 per eent., due Jan-
uary 1, 1912 165,000 00
January 1, 1902, 3 1-2 per eent., due
January 1, 1922 50,000 00
$375,000 00
Interest payable julv 1 and January 1 eaeh year




CITY OF PORTSMOUTH, N. H.
FOR THE




To His Honor, WlUiani E. Marvi]i^ Mayor, and Mem-
bers of the City Coii/in'Ls.
( jENTLEMEN :—In compliance with the laws and
ordinances of the City of Portsmouth, I herewith sub-
mit my annual report of the condition of the fire de-
partment for the year ending December 31, 1905.
The city has been particularly fortunate as to losses
by fire during- the year just closed. The department
has been called upon for its services fifty-four times,
by twenty-four bell and thirty still alarms.
On July 15, at six o'clock P. m., assistance was
asked from the Town of New Castle to help fight a
large woods fire on Boatswain's Hill, back of Hotel
Wentworth. Steamer Moses H. Goodrich with hose
Avagon and men were sent, arriving back at ten p. m.
On July 16, at 12.20 p. m., assistance was asked
from the Town of New Castle to again fight the woods
fire on Boatswain's Hill, which had rekindled by the
high wind blowing and was spreading through the
woods at an alarming rate. Steamer Colonel Sise with
hose wagon and men responded, and arrived home at
ten o'clock p. m.
On July 22>, at five o'clock P. m., Box (S was sounded
for a large woods fire on the Wentworth Road in the
Town of Rye, which was endangering a large amount
of cut wood and several buildings in close proximity to
it. The vSteamer Col. Sise with hose watron and men
responded, stopping the spread of the flames with com-
paratively small loss, arriving back about 9.30 p. m.
The value of property endangered by fire, where
losses have occurred, as near as can be ascertained,
with the insurance carried, and amount of insurance
paid, is as follows :
Value of buildings - - $14,525.00
Value of contents - - - 10,875.00
$25,400.00
Insurance on buildings - - $10,875.00
Insurance on contents - - 7,475.00
$18,350.00
Damage to buildings - - $5,182.42
Damage to contents '- - 2,365.00
$7,547.42
Insurance paid on buildings - $2,795.00
Insurance paid on contents - 1,000.00
$3,795.00
Expenditures
Appropriation - - - $19,300.00
Expenditures - - - - 19,226.10
Bills approved, not paid - 3,080.00
Of this appropriation there were bills paid which
were contracted for previous to March 15, when I as-
sumed charge, to the amount of $5,073.30. Another
large item out of this appropriation was the payment
of $3,100 for the repairs on Steamer Moses H. Good-
rich, No. 4.
Organization
The department at present is composed of 104 men
-6 permanent and 98 call men, assigned as follows :
Permanent
Chief Engineer - - - 1
Assistant Engineers - - 4
Clerk of Fire Department - 1
Superintendent of Fire Alarm 1
Sagamore Engine Co., No. 1 16
Col. Sise Engine Co., No. 2 16
Kearsarge Engine Co., No. 3 15 2
M. H. Goodrich Engine Co., No. 4 16
W. J. Sampson H. & L. Co., No. 1 17 1
Chemical Engine Co., No. 5 *2
vSupply Wagon Co., - - - 5
vSteam Engineers - - - - 3 1
Stokers ----- 3
98 6
*8ince the middle of October a vacancy has existed in the Chemical
Engine Co. by the resia;niition of Fred A. Gray. This vacancy has
not as vet been filled.
Hose
We have in good condition 9,000 feet of hose and
1,000 feet that is not suitable for fire service, which
should be sent to the factory for testing, and what is
found to be in a condition worth the expense should
be repaired. I would recommend the purchase of
1,000 feet of new hose the coming year so 'as to keep
the supply of reliable hose on hand about 10,000 feet,
that we may be prepared for any emergency that might
arise.
Buildings
The buildings occupied by the fire department are
in fairly good condition at the present time.
Water Supply
There are one hundred and eighty-four hydrants
at the present time throughout the city. All the res-
ervoirs are connected with the city's supply ( with the
exception of the one on Madison vStreet ) and are kept
full of water and are all in good condition. The Han-
over Street reservoir is self sustaining by springs, and
its value in cases of large fires in the central part of
the city cannot be overestimated. We are relieved of
the shortage in the water supply which prevailed a
year ago by the greater supply now obtained by the
Water Company at the pumping station, and now have
a maxiinum pressure on the hydrants.
Apparatus
The apparatus consists of four steam fire engines,
one hook and ladder truck, one double-tank ( sixty gal-
lons each) chemical engine, four hose wagons and one
supplv wagon (inactive servnce), two hose reels and
two hose sleighs and one exercising wagon. The
Chemical will need a general overhauling in the im-
mediate future bv reason of its being- in service so
many years and the frequent calls it has to respond to.
The repairs on it have been very slight and inexpen-
sive since it ^vas purchased. The Steamer Moses H.
Goodrich, No. 4, has been practically rebuilt by the
^lanchester Locomotive Works, making" a new Amos-
keag- steamer. The contract for this work was made
in 1904 and the steamer was received back by the citv
in 1905. The cost was $3,100.
Horses
The department owns nine horses, two of them
being" loaned to the street department, and seven are
in active service on the apparatus.
Fire Alarm
This branch of the service has been very thor-
oughly and carefully looked after the past year by the
Superintendent, and I am pleased to say it is in excel-
lent condition. I would recommend the addition of a
fire alarm box to be placed near Lincoln and Elwyn
Avenues.
Conclonc usion
I wish to extend my sincere thanks to His Honor,
the Mayor, and members of the City Government for
the many favors granted and courtesies shown me at
all times. I also desire to thank the committee on
fire department for their hearty co-operation ; the
8
police department for their efficient work at fires and
the Board of Eng-ineens and members of the various





Fire Alarms in 1905
Still. Jan. 25, at 2.30 p. m. House on Hanover
street, owned and occupied by Fred Perkins. Cause,
fat on stove. No damage.
Still, fan. 25, at 3.50 p. m. Farragut School,
corner of School and High Streets. Cause, overheated
furnace. Damage slight.
Still. Feb. 1, at 6.30 p. m. Chimney lire, house
on School street, owned and occupied by Martin Hoyt.
Damage slight.
Still. Feb. 6, at 4.10 p. m. House comer Gates
and Pleasant streets, owned and occupied by A. K. W.
Green. Cause, overheated stove. No damage.
Box 43. Feb. 6, at 6.20 p. m. Wooden building
on Islington street, owned by Akerman estate and
occupied by Manning Akerman and Byron Jenness.
Cause, unknown. Value of building, $2,000, insur-
ance, $1,500 ; damage to building, $30, insurance paid,
$30 ; value of contents : Manning Akerman, $1,200,
insurance, $500 ; damage, $35, insurance paid, $35.
Byron Jenness, $500, insurance, none. Damage, $40.
Still. Feb. 11, at 11.05 a. m. Chimney fire,
house on Chapel court, owned by Mrs. S. Matthews,
and occupied by J. E. Meegan. No damage.
Still. Feb. 25, at 9.15 a. m. Chimney fire,
house on Parker street, owned by Edward Junkins, and
occupied by James Hackett. No damage.
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Still. March 1, at 8.25 a. m. House on Rock
street, occupied by William A. Williams. Cause, de-
fective stovepipe. No damage.
Box 19. March 2, at 11.08 a. m. Wooden build-
ing" on Water street, owned by Mrs. George W^oods,
and occupied by Edward Russell. Cause, unknown.
Value of building, $1,500, insurance, $1,500 ; damage
to building, $300, insurance paid, $300 ; value of con-
tents, $2,000, insurance, $1,700 ; damage, $60, insur-
ance paid, $60.
vStill. March 21, at 4.50 p. m. Chimney fire,
house on Atkinson street, owned by Frank Russell,
and occupied by William Parks. No damage.
Still. March 23^ at 10.55 a. m. House on
Lang's road, owned by Est. J. C. Murphy, and occu-
pied by Patrick Mahoney and Eugene McWilliams.
Cause, defective chimney. Damage, total loss.
Box 43. March 25, at 11.20 p.m. Wooden build-
ing in Boston & Maine railroad yard. Cause, spark
from locomotive. Value of building, $250 ; value of
contents, $100. Total loss, covered by blanket insur-
ance.
Box 58. March 31, at 9.20 p. m. Wooden build-
ing on Congress street, owned by Winchester estate,
and occupied by Hodgdon & Kershaw. Cause, spark
from chimney. No damage. ( Needless alarm. )
Still. April 7, at 2.30 p. m. House on New
Broad street, owned and occupied by E. H. Adams.
( Trass fire. No damage.
Box 67. April 10, at 1.45 p. m. (rrass fire back
of residence of Annie O. Philbrick. No dama^fe.
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Still. April 10, at 3.20 p. m. Chimney fire, Me-
chanics Block, Congress street, owned by T. K. Locke.
No damage.
Box 8. x'\pril 25, at 1.15 p.m. Wooden building
on Elwyn road, Nekson Stoddard farm so called, owned
and occupied by Jacob Huz. Cause, unknown. Total
loss. Value of building, $1,400, insurance, $800 ;
value of contents, $700, insurance, $400.
Box 63. May 2, at 7.28 a. m. Wooden build-
ing, corner of Rockland street and Miller avenue, owned
and occupied by J. Edward Pickering. Cause, defec-
tive-chimney. Value of building, $5,000, insurance,
$5,000 ; damage to building, $500, insurance paid,
$500; value of contents, $1,700, insurance, $1,700;
damage to contents, $170, insurance paid, $170.
Box 115. May 2, at 10.30 a. m. Wooden build-
ings on farm of Hiram C. Hayes & Sons, off Green-
land road. Cause of fire, spark from locomotive.
Value of house, $1,800, insurance, $900 ; total loss ;
insurance paid, $900 ; contents of house saved ; value
of barn, $500, insurance, $100 ; total loss ; insurance
paid, $100 ; value of contents, $800, insurance, none ;
total loss.
vStill. May 10, at 7.45 p. m. Chimney fire, house
on Tanner court, owned by T. W. Priest, and occupied
by William Micott. No damage.
vStill. ]May 17, at 10.35 a. m. Chimney fire, house
on Jefferson street, owned by W. J. Cater. No damage.
Still. May 20, at 10.15 a. m. Chimney fire,
house corner Sheafe and Penhallow streets, occupied
by G. A. ]\ludge. No damage.
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Still. May 23, at 9.30 a. m. Chimney fire, house
on GatCvS street, owned and occupied by William A. A.
Cullen. No damage.
Still. May 23, at 12.30 p. m. Chimney fire,
house on Hill street, owned by F. R. Garrett, and oc-
cupied by Andrew Lyons. No damage.
Still. May 29, at 1.20 p. m. vStraw in rear of
Mendum Block, Fleet street, owned by R. H. Beach-
am. Small damage to straw, small damage to fence.
Still. May 31, at 7.30 a. m. Cliimney fire, house
on Pickering street, owned by |. Tobey, and occupied
by William Robinson. No damage.
Still. July 10, at 12.20 a. m. Concord bridge,
owned by Boston & Maine railroad. Cause, sparks
from locomotive. No damage.
Box 53. July 13, at 1.30 a. m. ( Needless alarm. )
Cause, ash barrel in yard on Porter street. House
owned by Mendum estate, and occupied by Frank
Ham. No damage.
Still. July 15, at 10.45 a. m. Chimney fire,
house on Jewell court, owned by Jones estate, and oc-
cupied by Patrick Moran. No damage.
Box 14. July 15, at 4 p. m. Lumber shed on
(ireen street, owned and occupied by Thomas E. Call
& Son. Cause, sparks from locomotive. Value of
building, $750, insurance, $750 ; damage to building,
$50, insurance paid, $50 ; value of contents, $2,600,
insurance, $2,600 ; damage to contents, $325, insur-
ance paid, $325.
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vStill. July 15, at 2.30 p. m. Fire in woods at
Xe\v Castle.
Still. July 15, at 6 p. m. The department re-
ceived a telephone call, asking- for aid for a lively fire
in the woods on Boatswain's Hill, back of Hotel Went-
worth. New Castle. Steamer No. 4 with hose wagon
and men responded, arriving back at ten p. m.
Box 8. July 16, at 12.20 p. m. The fire in New
Castle on Boatswain's Hill, back of Hotel Wentworth,
having started again and aid having- been asked for,
Steamer No. 2, with hose wagon and a detail from
Steamer No. 4, responded, arriving back at 9.45 p. m.
Box 39. July 22, at 12.10 p. m. Wooden build-
ing on Stark street, owned by Mrs. Alton, and occu-
pied by Cornelius Murphy. Cause, chimney fire.
Damage slight.
Box 8. July 23, at 5 p. m. Fire in woods back
of ice pond on Wentworth road, lot of pine cord wood
owned by James R. Connell. Cause, unknown. Value
of wood, $300, insurance, $100 ; damage to wood, $25,
insurance paid, $25.
Box 46. Aug. 4, at 11 a. m. Wooden building
in Boston & Maine railroad yard. Cause, oil waste
catching fire. Total loss. Value of building, $25 ;
contents, $75. Covered by insurance.
vStill. Aug. 10, at 1 a. in. vShanty in Boston &
Elaine railroad yard. Total loss.
Box 43. Aug. 20, at 11.30 a. m. Wooden build-
ing corner of Dover and McDonough streets, owned by
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Portsmouth Water Works, and occupied by Arthur .S.
Johnson. Cause, fumigating. Damage shght.
Box 26. Aug. 23, at 2.50 p. m. Wooden build-
ing on vSouth street, owned and occupied by ]SIrs.
Hannah Merriman. Cause, fire in yard near ell of
house. No damage.
Still. Aug. 26, at 8.50 a. m. Eastern bridge,
owned by Boston & Maine railroad. Cause, sparks
from locomotive. Damage slight.
Still. Oct. 10, at 4.50 a. m. Chimney fire, house
on Brewster street, owned by John Wells, and occu-
pied by Charles Rhodes. No damage.
Still. Oct. 11, at 1.35 p. m. Chimney fire. Vet-
eran Firemen's Association building, rear of Police
Station, owned by Whittemore estate, of Dover, X.
H. Chemical No. 5 and Hose No. 3 responded. Dam-
age about $10, covered by insurance.
Box 84. Oct. 12, at 9.40 p. m. City stone
crusher, on South street. Cause, overheated smoke-
stack. Value of building," $200 ; insurance, none.
Total loss. Value of contents, $500 ; insurance, none.
Damage to contents, $50.
Box 28. Oct. 13, at 12.10 p. m. Barn on Broad
street, owned by Benjamin F. Webster. Cause, spark
from bonfire. Estimated loss : Value of building,
$800, insurance, $200 ; damage to building, $90, in-
surance paid, $90 ; value of contents, $700, insurance,
$500 ; damage to contents, $10 ; insurance paid, $10.
Still. Oct. 17, at 5.30 a. m. Plastern bridge.
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owned by Boston & Maine railroad. Cause, sparks
from locomotive. Damage slight.
Box 53. Nov. 2, at 9 p. m. (False alarm.)
Smoke seen coming from chimney of Carll Brothers'
stable.
Box 46. Nov. 13, at 7.08 p. m. Barn on Corn-
wall street, owned by the James Ward estate, and used
by Mitchell & Flanagan. Cause, spark from locomo-
tive. Damage slight.
vStill. Nov. 13, at 8.25 p. m. Chimney fire, house
on Islington street, owned and occupied bv Robert
Sugden. No damage.
Still. Nov. IS, at 11.15 a. m. Grass fire in Lang-
don Park, owned by City of Portsmouth. No damage.
Box 32. Nov. 28, at 2.40 p. m. Whipple School.
State street. No damage. Cause, rags or paper in
flue of heating apparatus.
Box 19. Dec. 4, at 7.50 p. m. Wooden build-
ing, corner of Atkinson and Jefferson streets, occupied
by Mrs. Theresa McQuade. Cause, dropping of ker-
osene lamp. Damage slight.
Still. Dec. 5, at 5.15 p. m. Grass fire at Sher-
burne estate. No damage. Cause, sparks from loco-
motive.
Still. Dec. 9, at 1 p. m. Fire on roof at C. E.
Boynton's, Bow street. Cause, sparks from chimney.
Damage, $2.42.
Box 25. Dec. 15, at 2.10 a. m. Wooden build-
ing on Hunking street, occupied by Alfred Jameson.
Rocking chair on fire, supposed to have been caused
bv spark from pipe. Damage slight.
Roll of the Fire Department
Board of Engineers
JOHN D. Randall, ChiefEngi)ieer
Charles D. Varrell,
|
Joseph W. Akerman, , . ,, .
,, ,, -r ) Assistant J^iii^-uiccrsMajor vS. Langdon,
Nathan F. xVmee, I
Robert M. Herrick, Clerk of Fire Department
William M. Ballard, Superintendent of Fire Alarm
Sagamore Engine Co., No. 1
Michael E. McCarthy, Captain
Wilbur Frizzell, Lieut. Thomas A. Moran, Clerk
Thomas P. Kilroe Michael F. Canty
Edward W. Pendergast Cornelius J. O'Keefe
Christopher C. Newton John Murphy
James T. Whitman John Kilroe
Edward Trueman Francis P. Clair «
Ira A. Newick George Cogan
James McCabe
Col. Sise Engine Co., No. 2
Frank T. Cox, Captain
George E. Cox, Lieut. Willard M. Gray, Clerk
Frank E. Moore Dennis J. Long
Walter M. Bickford Herbert H. Call










Kearsarge Engine Co., No. 3
Henry O. Batten, Captain
Herbert C. Wallace, A/r///. George R. Palfrey, Clerk











Moses H. Goodrich Engine Co., No. 4
Edward A. Weeks, Captain












J. H. W\ Jackson
Herbert A. Marden
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W. J. Sampson Hook and Ladder Co., No. I
John A. Meloon, Captain















Chemical Engine, No. 3
John Ham, Driver^ ( permanent
)
Fred N. Jones, Enginenian^ (substitute, permanent)
Supply Wagon Co.
William H. Phinney Fred P. Folsom
Stacey Ct. Moran Robert Davis
Engineers, Firemen and Drivers
Engineers
William Hudson . . . - Steamer No. 1
Daniel N. Cox . . - . vSteamer No. 2
George N. Jones (permanent) - - Steamer No. 3
Fred Manson _ . . - Steamer No. 4
Frank J . Obrey







Chas. H. Colson (permanent) Hook & Ladder No. 1
San Juan (jray ( permanent
)
- Steamer No. 3
Dennis Lyneh ( permanent
)
- - Hose No. 3
John C. Bridle - . . . Supply Wagon
Schedule of Property Belonging to the Fire Department
Hook and ladder truck
Property in engine room No. 1
Property in engine room No. 2
Property in engine room No. 3
Property in engine room No. 4
Property in supply wagon hoUvSe, including' exercising
wagon, hose sleighs, supply hose reel, etc.
Property in hose tower, including hose on wagons
Property in drivers' room
Fire alarm telegraph
Nine horses
Property in charge of J. A. & A. W. Walker
Property in charge of Veteran Firemen's Association
Exercising wagon - - - - - $ 300.00
Hook and ladder truck - - - - 2,200.00
Property in engine room No. 1, including
engine ------- 4,800.00
Property in engine room No. 2, including
engine 5,000.00
Property in engine room No. 3, including
engine 5,000.00
Property in engine room No. 4, including
engine - 4,700.00
Property in chemical engine house No. 5 - 2,632.00
Property in supply wagon house, includ-
ing wagon ----- 200.00
Property in hose tower - - - - 7,495.00
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Property in drivers' room - - - $ 200.00
Fire alarm teleg-raph ----- 7,925.00
Xine horses - - - - - - 1,800.00
$42,252.00
Inventory of Articles in Charge of Central Station
Engine
Engine built b}' Amoskeag Manufacturing Co., of
Manchester, N. H. ; 3 pieces suction pipe (27 feet),
10 feet rubber hose, 2 army coats, 4 lanterns, 1 torch,
3 play pipes, 1 pair blankets, 1 mallet, 1 shovel, 1 iron
hoe, 1 axe, 1 crowbar, 1 vSlicer, 1 raker, 2 fire hats, 2
fire buckets, 2 monkey wrenches, 2 hammers, 1 Still-
son wrench, 1 chisel, 1 screw driver, 6 miscellaneous
wrenches, 4 pump wrenches, 3 wheel wrenches, 1 whip,
1 small step, 1 cape wrench, 1 vise, 4 small oil cans, 1
rest, 1 hydrant connection, 1 mat, 1 piece small can-
vas hose for hydrant connection, 1 piece soft canvas
hose for hydrant connection, 1 double harness, 1 pair
rubber boots, 1 double female coupling, 2 spanners.
Hose Wagon
Hose wagon built by Abbott-Downing Co., of Con-
cord, N. II. ; 700 feet cotton hose, 3 play pipes, 2
Eastman nozzles, 2 Callahan shut-off nozzles, 1 com-
mon nozzle, 2 hydrant wrenches, 3 hydrant socket
wrenches, 11 ladder straps, 6 spanner belts, 15 span-
ners, 1 Cooper hose jacket, 1 pair extra reins, 2 horse
blankets, 1 whip, 7 army coats, 1 canvas cover, 16 fire
hats, 3 pairs rubber boots, 4 lanterns, 2 pony extin-
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guishers, 1 axe, 1 plaster hook, 1 erowbar, 1 Eastman
holder, 2 pairs extra breeching" straps, 1 harness, 1
pair rope traces, 1 hydrant gate, 15 rubber coats, 1
double male coupling, 1 smoke protector.
Engine Room
Two large oil cans, 2 dusters, 2 chamois, 1 piece
small rubber hose, 1 dust pan and brush, 2 long straps,
2 strainers, 1 iron jack, 1 wooden jack, 2 fenders, 1
switchboard, 1 indicator, 211-2 yards matting, 1 clock,
5 extra bridles, 1 gas stove, 1 wash boiler, 15-lb. coffee
can.
Hook and Ladder Truck
Hook and Ladder Truck built by Gleason & Bailey,
of New York ; 369 feet ladders, as follows : One 60-ft.
extension, one 50-ft. extension, one 30-ft. roof ladder,
two 25-ft., one 16-ft., two 33-ft., one 28-ft., one 20-ft.,
one 24-ft., one 15-ft., one 10-ft. ladder ; 19 fire hats, 2
crowbars, 2 slice bars, 3 drag ropes, 4 axes, 2 brooms,
2 shovels, 5 forks, 4 rakes, 9 short picks, 3 long picks,
2 pony extinguishers, 18 rubber coats, 1 small can, 4
lanterns, 1 wire cutter, 1 army coat, 1 patent bar, 1
ladder footer, 1 set of yokes, 2 vSnow shovels, 2 sets of
dogs, 3 extension ladder handles, 2 sledge hammers,
1 small rope, 1 ladder lengthener, 2 M'heel wrenches,
1 seat cushion, charges for pony chemicals, 3 plaster
hooks, 1 pair blankets, 1 pair rubber boots, 1 Baker
cellar pipe.
Hose Tower
Four thousand one hundred feet of cotton hose, 2
hose tubs, 1 oil can, 4 shovels, 1 axe, 1 hoe, 2 splices,
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1 raker, 1 poker, 1 small brush, 1 fire shovel, 1 pair
steps, 1 bushel basket, 2 wooden horses, 1 axe handle,
9 leather patches, 4 spanner belts, 1 lb. rubber g-as-
'
kets, 10 bars soap, 5 cans silicon, charges for pony ex-
tinguisher, 2 small tunnels, set of tools for repairing
hose, 1 pair pole climbers, 100 pieces 3-4 rope, each 125
feet, for drying hose, 125 pins, 50 feet small rubber
hose, 1 window brush, 2 lanterns, 4 large snap hooks,
2 old signal lanterns, 1-4 cord wood, 6 snow shovels,
1-4 ton coal, 2 doz. glass bottles for pony chemicals, 1
rubber coat, 11 canvas coats, 3 gals, kerosene oil, 4
scrub brushes, 1 ash can, 6 ladder straps, 3600 ft. good
hose, 1000 ft. out of repair.
Sleeping Quarters
Four spring beds, 4 bedsteads, 4 hair mattresses,
7 pillows, 5 wardrobes, 24 sheets, 13 pillow slips, 5
comforters, 6 double blankets, 3 window shades and
fixtures, 1 clock, 1 looking glass, 1 carpet, 1 marble
shelf, 1 house broom, 4 chairs, 2 door screens, 3 win-
dow screens, 1 switch board, 1 tapper, 1 steam gauge,
8 face towels.
Work Shop
One screw driver, 1 extension bit, 1 bench hook,
1 glue pot, 1 set Jennings' bits, 1 fore plane, 1 smooth
plane, 1 rip saw, 1 back saw, 1 drawing knife, 1 oil
stone in box, 1 bit brace, 1 hammer, 1 mitre square, 1
half-inch chisel, 1 one-inch chisel, 2 one-and-one-half-
inch chisels, 3 gimlet bits, 1 hand saw, 1 oil can, 6
paint brushes, 5 files, 6 doz. wood screws, 1 grind-
stone, 1 work bench, 1 gouge, 1 Stillson wrench.
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Bath Room
One bath tub, 1 looking- glaSvS, 1 towel rack, 1 rug,
1 paper rack, 26 rolls toilet paper.
Old Court House
Fifty lbs. cotton waste, about 3 tons cannel coal,
100 lbs. excelsior, 1 syphon pump for hose, 1 piece
suction hose, 12 lbs. rotten stone, 6 coal bags (more
or less), 1 machine for thawing out frozen hydrants, 2
lanterns, 1 hose pung, about 300 ft. condemned hose,
1 Bangor ladder, 1 30-ft. ladder, 1 15-ft. ladder, 2 sets
old wheels, 1 wheelbarrow.
Supply Wagon
Four tubs, 2 pails, 2 lanterns, 2 rubber coats, 1
copper tunnel, 1 horse blanket.
Supply Jumper
Three spanners, 2 vspanner belts, 2 lanterns, 2
cranks, 2 wheel wrenches, 3 ladder straps.
Inventory of Articles in Charge of Sagamore Engine Co., No. I
Engine
Engine built by Amoskeag Manufacturing Co., of
Manchester, N. H. ; 1 hammer, 1 screw driver, 4 fork
wrenches, 1 monkey wrench, 1 swivel coupling, 3 play
pipes, 1 oil can, 2 fire buckets, 3 pieces suction hose
( 1 piece 8 ft., 2 pieces 10 ft. ), 1 strainer and bucket, 1
shovel, 1 poker, 1 hoe, 1 slice bar, 2 pieces rubber
hose (8 ft. and 10 ft. ), 1 rubber coat, 1 screw jack, 15
ft. 3-4 rope, 1 reducing coupling, 1 piece canvas hose
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for steamer connection, 1 piece small canvas suction
for hydrant connection, 2 step ladders, 1 bag waste, 1
can kerosene oil, 1 1-2 can polish, 11-2 can machine
oil, 2 cans axle grease, 1 dust pan and brush, about
300 lbs. cannel coal, 1 mop, 2 brooms, 1 watering pot,
4 lanterns, 2 ft. split wood, 2 water pails, 1 window
brush, 1 scraper, about 1 1-2 ton stove coal, 5 cross
arms and about 35 lbs. wire for fire alami, 2 horse
blankets, 1 switchboard, 1 6-inch gong, 1 30-ft. ladder.
Hose Wagon
Hose wagon built by Talbot & Moulton, Portland,
Me. ; 1000 ft. linen hose, 4 fire hats, 12 sou 'westers,
12 rubber coats, 2 pairs rubber boots, 3 play pipes, 2
Callahan shut-off nozzles, 1 axe, 6 belts, 1 Star extin-
guisher, 8 spanners, 5 ladder straps, 2 play pipe tips,
1 spray nozzle, 1 hammer, 1 Cooper hose jacket, 3 lan-
terns, 1 24-ft. extension ladder, 1 11-ft. ladder, 1 suc-
tion hose coupling, 1 hydrant wrench, 2 blankets, 1
pair runners, 1 pole, 1 pair lead bars.
Inventory of Articles in Charge of Col. Sise Engine Co., No. 2
Engine
Engine built by Amoskeag Manufacturing Co., of
Manchester, N. H. ; 3 pieces rubber suction hose, 1
piece small rubber hose, 1 piece canvas hose for hy-
drant connection (small), 1 piece canvas hose for hy-
drant connection (large), 3 lanterns, 4 play pipes, 1
strainer and bucket, 2 fire buckets, 1 whip, 3 monkey
wrenches, 2 hammers, 1 screw driver, 11 miscellan-
eous wrenches, 3 cold chisels, 2 oil cans, 1 hand torch,
1 axe, 1 shovel, 1 crowbar, 1 slice bar, 1 hoe, 1 reduc-
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iiig coupling, 1 mallet, 5 spannens, 1 suction rope, 1
saddle, 1 cushion, 21 valves, 2 horse blankets, 1 pair
lead bars, 1 shovel, 1 ash pan, 2 rubber coats, 1 double
female coupling.
Hose Wagon
Hose wagon built by Abbott-Downing Co., of Con-
cord, N. H. ; 1200 ft. cotton hose, 4 play pipes, 6
lanterns, 1 torch, 5 nozzles, 1 double coupling, 16 rub-
ber coats, 1 respirator, 2 hydrant wrenches, 5 pairs
rubber boots, 8 ladder straps, 4 spanner straps, 1 can-
vas covering, 7 spanners, 1 crowbar, 1 plaster hook,
9 fire hats, 1 axe, 1 cushion, 1 long piece 3-4 rope, 1
Underwriters' fire extinguisher, 1 Cooper hose jacket,
1 Callahan shut-off nozzle.
Engine Room
One foot w^ood, 1-2 ton coal, 1 clock, 1 wheel
jack, 1 jackscrew, 1 large stove and funnel, 1 gas stove
and rubber pipe, 2 tin boilers, 6 window screens, 3
tables, 23 chairs, 6 curtains, 1 signal box board, 1 tap-
per, 1 automatic switch, 3 frames, 3 snow shovels, 4
brooms, 2 step ladders, 1 coffee boiler, 3 water pails,
1 bench vise, 1 duster, 2 wash basins, 1 coal hod, 1
hose sleigh with 900 feet hose.
Inventory of Articles m Charge of Moses H. Goodrich
Engine Co., No. 4
Engine
Engine built by S. S. Nichols & Co., of Burling-
ton, Vt., rebuilt by the Amoskeag Manufacturing Co.,
in 1904 ; 2 pieces suction hose, bucket and strainer, 1
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piece canvas suction hose (large), 1 piece canvas suc-
tion hose (small), 4 play pipes, 1 shovel, 1 hoe, 2 fire
buckets, 1 poker, 4 lanterns, 1 torch, 1 swivel coup-
ling, 2 spanners, 1 hydrant wrench, 1 suction spanner,
5 cold chisels, 1 hammer, 1 file, 3 screwdrivers, 1 large
screw wrench, 1 Stillson pipe wrench, 1 small wrench,
1 packing hook, 3 wheel wrenches, 3 screw wrenches,
1 slice bar.
Hose Wagon
Hose wagon built by Abbott-Downing Co., of Con-
cord, N. H. ; 1 pair shafts, 1100 feet cotton hose, 3
play pipes, 4 lanterns, 14 rubber coats, 2 rubber suits,
5 army coats, 1 hydrant wrench, 2 respirators, 1 hand
saw, 2 axes, 1 crowbar, 1 Cooper hose patch, 3 noz-
zles, 6 ladder straps, 7 spanner belts, 14 spanners, 16i
fire hats, 1 Underwriters' fire extinguisher, 1 pair rub-
ber boots, 1 plaster hook, 2 Callahan shut-off nozzles.
Engine Room
One snow shovel, 1 3-gallon can, 1 house broom,
1 brush broom, 1 wheel jack, 1 bench vise, 1 step lad-
der, 17 chairs.
Inventory of Articles in Charge of Chemical Engine Co., No. 5
Chemical Engine
Chemical engine built by Charles T. Holloway, of
Baltimore, Md. ; 1 pair swing harnesses, 350 feet chem-
ical hose, 2 rubber coats, 2 pairs rubber boots, 2 lan-
terns, 1 extension ladder, 2 hose nozzles, 2 vitriol bot-
tles, 1 mallet, 2 large soda cans, 2 small soda cans, 3
wrenches, 1 short piece hydrant hose, 1 whip, 2 wheel
wrenches, 1 hydrant wrench, 3 spanners, 1 crowbar.
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Stable
One pair horses, 3 extra bridles, 2 extra horse col-
lars, 1 hoe, 2 rakes, 2 stall pans, 1 grain chest, 2 cribs,
1 watering trough, 1 hay fork, 1 shovel, 2 brushes, 2
curry combs, 1 mane comb, 1 mane brush, 1 scraper,
1 pair stall doors, 2 surcingles, 1 screen door, 5 win-
dow screens, 2 sponges, 4 horse blankets, about 1 ton
hay.
Engine Room
One pair harness hangers, 1-2 carboy of vitriol, 2
snow shovels, 3-4 keg soda, 1 pair hub runners, 1 ker-
osene can, 1 vitriol pitcher, 1 mop, 1 step ladder, 3
ash pans, 1 hot water heater, 1 poker, 1 tube cleaner,
1 sliding pole, 1 .switchboard, 1 automatic switch, 1
indicator, 36 yards hemp carpeting, 1 stove.
Sleeping Quarters
Three single beds, 8 white sheets, 3 double blan-
kets, 4 pillow covers, 3 comforters, 3 mattresses, 5 pil-
lows, 4 chairs, 1 easy chair, 2 rugs, 1 carpet, 1 chif-
fonier.
Property of Fire Alarm Telegraph
One 4-circuit repeater, 4 galvanometers, 1 switch-
board, 4 plug switches, 6 electric light protectors, 50
lbs. line wire, 10 glass insulators, 5 wood brackets, 3
wood pins, 1 gas stove, 1 repeater (nickel) case, 3<S
alarm boxes, 1 No. 2 bell striker, 1 No. 2 automatic
whistle machine, 1 steam gong complete, 3 indicators,
9 tappers, 1 piece rubber hose and n<:)zzle, 1 thermom-
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eter, 2 jack knife switches, 1 storage battery system
with slate protector and switchboard complete (120
cells), 1 desk, 2 chairs, 1 repeater stand, 1 carpet, 2
rubber insulators.
Property in Engineers' Room, Hanover St. Engine House
One desk, 7 chairs, 1 carpet, 1 hat rack, 2 spit-
toons, 9 pictures, 2 frames, 2 keys for lire alarm boxes,
1 play pipe, lot of stationery, 1 filing cabinet, 7 lbs.
disinfectant, 1 horse collar, 1 set hangers, 4 bars soap,
2 mop cloths, 2 lanterns, 1 canvas coat, 50 rolls toilet
paper, 4 window screens, about 25 lbs. cotton waste,
about 20 lbs. woolen cleaning cloths, 1 long piece rope,
11 chimneys, 1 pump, 1 fire extinguisher, 1 box large
vitriol bottles, 2 wooden boxes, 2 small vitriol bottles.
Property in Charge of J. A. & A. W. Walker
One 4-wheel hose wagon, 350 feet cotton hose, 1
play pipe.
Property in Charge of Veteran Firemen's Association
Two hundred and fifty feet 2 1-2 inch cotton hose,




One on Market square, brick - - - 20,000
One on School street, brick, - - - 18,000
One on Pleasant street, brick . - - 15,0.00
One on Austin street, brick - - - 12,000
One on Haymarket square, brick - - 30,000
One on Hanover street ( engine house yard ),
brick ....-- 63,000
One on Boston & Maine railroad, brick - 37,000
One on Union street ( connected with one on
Madison street), wood - - - - 8,000
One on Madison street, stone - - 450,000
The reservoirs on Market square, vSchool street.
Pleasant street, Austin street and Haymarket square,
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Calvin Page Term expires August 1, 1906
Charles E. Hodgdon " '' 1907
Sherman T. Newton " " 1908
Distridl Committees
No. 1—Hodgdon, Lester, Parsons.
No. 2—Page, Walden, Gooding.
No. 3—McCarthj', Newton, Locke.
REPORT OF THE SECRETARY
To tJic Board of Instruction
.
Gentlp:men:—I submit herewith my report of the
Board for the year ending Deeember 31, 1905.
The expenditures of the department, exclusive of
moneys spent under the Haven, Jones and DeMerritt
bequests, have amounted to $53,548.88. Since the
City Council is trustee of the Haven, Jones and De-
Merritt funds it has been ruled that no financial state-
ment of these funds be made by the School Depart-
ment. It has been ruled also that the Mary Clark fund
income of $70 hitherto credited 1o schools is not avail-
able. The school tax from Newington reported in the
past has been abolished by vStatute. A full statement
of income and expenditure for the year, together with
a similar statement from the last fiscal year for pur-





Salaries of teachers and super-
intendent $38,349.88 $37,458.76
Teachers' desk and office siip-
phes 192.86 147.85
Miscellaneous expenses, in-
cluding looking up new
teachers 89.93 128.02





Cleaning buildings $4.00 $39.00
Insurance 1,395.00





High School graduation $155.19 $155.24
$213.89 $250.04
Total expenditure $53,548.88 $52,092.37
1905 1904
Gross cost per pupil $32.47 $31.17
Cost per pupil exclusive of re-
pairs and furniture 30.38 28.97
Cost per pupil exclusive of re-
pairs, furniture and insur-









John H. Broughton, lumber $16.21
Pryor & Matthews, hardware .2.87
Chandler & Barber, lathe 25.00
Basketry
New England Reed Co., reed $6.68





fact that each year more of our teachers get the maxi-
mum salary provided by the graded schedule, which
means that the efficiency of the schools is constantly
growing because of the longer service and enlarged
experience of the teaching force. The increase in
fixed and unusual expenses just mentioned amounts to
$4110.36. Since the gross increase was only $1456.51,
it must be evident that $2653.85 was saved on other
iteins of school expense. The strictest economy has
been practised in equipment, supplies and operation of
plant. In fact so little money has been spent for text-
books that many books now in use are so soiled and in
such poor condition otherwise as to be a menace and
an example of carelessness. By comparing the cost
of separate items in 1905 with corresponding cost in
1904 one can see how studiously the vSchool Depart-
ment has attempted to cut down its expenses. I fear
that this cutting process has not in every case been in
the interest of true economy. It has been pointed out
in former reports that one of the best tests of economy
of administration of a school system is the proportion
of annual outlay that goes into teachers' salaries.
Notwithstanding some unusual expenses in 1905 the
percentage of teachers' salaries to total expenses is
71 1-2. This percentage is not equalled in the major-
ity of cities and towns probably.
Text-Books and Supplies
The greater part of the money spent for text-
books was for additional high school books necessary
for the large classes. The elementary schools have
had little spent upon them; their needs must be met
the coming year. The cost of supplies was less than
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last year, but some really desirable supplies have been
denied the schools because of our financial straits.
Schoolhouses
Early in the year the Farragut chimney was re-
built from the roof at a cost of $400. At the Haven
the principal's room was enlarged during the vacation
and new fences were built. The usual cleaning and
renovating of the various buildings was done in the
summer.
The yards at the Cabot street and the Spalding
buildings still remain in very bad condition; they
should be graded at the earliest possible moment in
the interest of healthfulness as well as appearances.
The vSpalding porch should have a foundation wall of
masonry. The saving of coal thereby would surely
amount to the interest on the cost and would probably
save the principal in a very few months.
The Plains schoolhouse is not a fit building for a
miodern school. Besides there is need of more room
in that section. If present conditions continue the
Spalding School will be unable to accommodate all
pupils of that district in September 1906. A new
building in the Plains vicinity would relieve the vSpald-
ing and could easily accommodate several pupils now
attending the Whipple and Cabot street schools. A
four-room building need not be expensive and would
be of great benefit to the people of the Plains region.
Extracts from the Records of the Board
June 6, 1905. The Rules and Regulations were
amended so that principals may admit pupils to school.
September 9, 1905. It was moved and carried
12
that no pictures be hung in any schcx^l building until
such matter has been referred to the committee of the
district in which the school is situated and permission





To the Board of Instnictioti.
Gentlemen :—I have the honor to submit to you
my first annual report. This is the twentieth report
issued by a superintendent of Portsmouth schools.
When I took up my work in your city I found an
excellent system of schools, a superior corps of teach-
ers and a good equipment. It has been my purpose
to become thoroughly familiar with existing conditions
and to conserve the present high standards of your
* schools rather than to attempt to work any changes.
It has always seemed to me regrettable when a new
school official begins to revolutionize things at once
without studying thoroughly conditions as he finds
them. Since the world moves there ought to be pro-
gress in every school system from year to year and
each superintendent should improve upon the work of
his predecessor as time goes on, but progress is more
safe and certain if made upon the same general lines
for a series of years. It takes a long time to estab-
lish and thoroughly test any policy of school manage-
ment or method, longer probably than the average
term of a superintendent. Manifestl}- if each superin-
tendent has his own particular way of doing things
there will not be that constant, permanent trend to-
ward a single end by similar means but rather an un-
certainty of end and effort that must handicap and
confuse the progress of educational efficiency. Be-
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cause of this feeling I have a brief report to make at
this time. No radical changes have been made and I
have few suggestions to offer now.
Statistical.
Tables of statistics in detail are to be found in the
Appendix. It should be borne in mind that the fig-
ures are for the school year 1904-05 ending in June,
1905. The average membership during that period
was 1649, twenty-three less than that of 1903-04, prob-
ably only a temporary decrease, however. The aver-
age membership for the term ending December 15,
1905, was about 1700. We can safely say that the
membership of our schools does not change very much
from year to year, but there is seen to be a constant
increase in numbers when a series of years is consid-
ered and there probably will be no cessation of this
increase during the next few years if Portsmouth in-
dustrial conditions improve as seems likely.
The vSuperintendent, curious to know whether
Portsmouth schools were growing in numbers, looked
up the records for ten years past and found an increase
in the average membership from 1895 to 1905 of more
than thirty-eight per cent. Using the monthly reports
for October of each year as a basis he found an in-
crease from 1246 pupils in 1895 to 1722 in 1905, or
476 pupils. Going back to 1900 only we find an in-
crease of over sixteen per cent, or 241 pupils. To
one who has noticed little or no considerable increase
from time to time these figures will be surprising but
they are true as matters of record.
The growth in numbers has of course required
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additional teaching force, larger equipment and more
supplies, all of which have cost money. No enlarge-
ment of the teaching force, however, has been neces-
sary the past year. The same number of schools has
been maintained as in 1904.
The High School shows a slight increase in mem-
bership. The total registration for the fall term just
passed is the largest in the school's history. I suspect
that the novelty and attractiveness of the new building
have been in part the cause of this, but the principal
cause is probably the growing interest manifest every-
where in higher education. It is now generally rec-
ognized that high school training not only gives infor-
mation and culture but has a practical value in cash
returns in the school of life. A full report from the
Principal of the High School follows my report.
The urgent need of inore room for the kinder-
garten at the Cabot Street compelled the removal from
that building of one grade. There was no room else-
where except at the new High School. At the same
time it was found that another room could be used to
advantage at the Haven and at the Farragut. It was
decided therefore to transfer to the High School the
three eighth grades. These grades were not incor-
porated with the High School but they did adopt high
school hours. The eighth grade teachers were trans-
ferred with their pupils with the exception that Miss
Coleman was transferred from the seventh grade Far-
ragut School to the eighth while Miss Winn remained
at the Farragut as principal's assistant in charge of the
seventh grade. The advantages of this move are as
follows :
1 . The Cabot Street kinderg-arten has commodious
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quarters that conduce to far better results than were
possible before in a single room too small for the large
number of children.
2. At the Haven the class that would have been
compelled to use a dressing room or the corridor now
has a room of its own.
3. At the Farragut the Training School now oc-
cupies the entire lower floor and tiiue and strength are
saved the teachers thereby. The kindergarten class
formerly using the upper corridor now uses the small
room vacated by one of the training classes.
4. The eighth grades while still under the con-
stant .care and influence of one teacher are getting
familiar with high school conditions so that the trans-
ition from the eighth grade to high school will be
made much easier. If the break so noticeable between
the grammar grades and high school shall prove to be
overcome even in part, that advantage alone will be
large.
5. The full utiHzation of the High School plant.
All the advantages above named are had at no extra
expense whatever except the moving of desks and
chairs. It would be an injustice not to relieve the
crowded conditions in different places by the use of
available room in the new building.
The disadvantages are :
1. Removal of eighth grade children at an early
age from the influence of the grammar principal and
elementary school conditions.
2. The one session with a late dinner.
3. Premature copying of the ways of older chil-
dren.
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Personally I believe strongly that the advantages
greatly outweigh the disadvantages and in this belief
I have the support of competent educational opinion.
The plan is working well now. The novelty has not
entirely disappeared and occasionally there is evidence
of unwholesome affectation, but on the other hand there
is apparent a wholesome sense of dignity and responsi-
bility born of the newer experience in the High School
building. I see no reasons for serious objection to
the conditions now existing, and I hope for possibil-
ities of much good-therefroin.
TJie ScJioolrooni II 'ork.
The same ideals of scholarship, rationality, order-
liness and definiteness have been in mind this year.
Frequent tests are made in all school subjects and
monthly reports from all schools are filed at the
central office. No new methods of teaching any sub-
ject have been introduced except that in grades I and
II an attempt has been made to rationalize the teach-
ing of arithmetic by making it more concrete through
the use of the child's experience in dealing with real
things. A few teachers of grades III and IV have
attempted of their own initiative to apply like princi-
ples but only teachers of the two lowest grades have
been asked to do the work this year, and those since
September only. Since our Course of Study is not a
recent one I would suggest that the Board appoint a
committee to consider the advisability of adopting the
"Program of Studies for the Common Schools of New




Portsmouth is fortunate in having' such an efficient
body of teachers. No city can have good schools
without a good teaching force. Some of the factors
making for efficient teaching are: training and exper-
ience on the part of the teachers themselves ; a co-or-
dination of the school system by wise administration
;
a fair remuneration for the teacher that she may have
social standing- and self respect ; a communion of spirit
between the teacher and the home. None of these
factors is lacking in our city. I have seen evidences
of much interest from the public in the public schools;
I can speak with authority of the work of the school-
room ; and I believe that harmony exists among the
several departments of the school system.
The Portsmouth Teachers' Association endeavors
to foster a social and professional spirit among its
members by occasional gatherings and lectures and by
means of educational literature. In February, Mr.
Thomas W. Surette of New York lectured before the
association upon the subject, "Music in its Relation to
Life." This meeting was open to the public and
proved most interesting. In May Rev. Alfred Good-
ing gave a delightful and scholarly address upon "The
History of Personal Names." In December a social
was held in Assembly Hall. J. Wilson Hobbs is Pres-
ident of the association and Alice M. Chase is vSecre-
tary-Treasurer
.
During the year just passed we have lost from the
High vSchool force in the person of Mr. Gentleman a
strong teacher, a brilliant scholar and a devoted friend
of Portsmouth boys and girls. He resigned in October
19
to accept a more lucrative position in Vermont Acad-
emy. So great is the dearth of teachers, especially
male teachers, at the salary we can afford to pay
that the vacancy was not filled for more than two
months. Late in December Mr. Ernest T. Cnshman,
a graduate of Colby College and a teacher of several
years' successful experience was selected as his succes-
sor. In the meantime Mr. Michael Grif^n and Mr.
John H. Furfey were employed at different times as
substitutes.
In February Miss Josephine B. Gilson resigned
her position at the Haven School to teach in her home
town. Miss Jessa S. McDaniel, a graduate of the
Portsmouth Training School, was elected her succes-
sor. Miss Clough of the Spalding kindergarten re-
signed in March and Miss Harriott L. Shaw filled the
vacancy for the remainder of the school year. At the
beginning of the current school year Miss Lucia T.
Brown of Maiden was elected to that position.
Two of our teachers were taken from us by the
Hand of Death. Late in August the sad news of the
death of Miss Pierce came to us from her home in
Maine where she had gone for the vacation. It
was wholly unexpected and cast a gloom upon the
community, especially upon those of us who were most
intimately associated with her as a teacher. Miss
Pierce had taught in Portsmouth many years very effic-
iently and was for a long time Principal of the Farra-
gut School. She was an educational leader in many
ways and was universally respected for her abilities
and her kind deeds. Our loss is a great one. The
vacancy caused by Miss Pierce's death was filled by
the election of Mr. Fordyce T. Reynolds of Hadley,
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Mass., a graduate of Brown University with several
years' experience as teacher and supervising principal.
Miss Elvira I. Goldsmith departed from us in Oct-
ober. She had taught in the Franklin School and was
recommended for transfer to the Whipple, but fail-
ing health prevented her from taking up work there.
Although Miss Goldsmith had taught but a short time
she gave promise of great ability as a teacher and her
death removed from our midst one who, had her health
been spared, without a doubt would have done excel-
lent work. Appropriate resolutions by the Board of
Instruction upon the death of Miss Goldsmith and of
Miss Pierce appear later in this report. Miss Emma
L. Foss was elected to the vacancy in the Whipple
School.
Miss Lucie P, Pray was transferred from the Haven
School to the Franklin and Miss Bertha I. Anderson, a
graduate of the Training vSchool, was assigned to the
Haven. An extra sixth grade being necessary at the
Whipple School in September, Miss Lois D. Beck, a
graduate of the Portsmouth Training School and the
New Hampshire Normal School, was elected teacher.
The extra fourth grade, Cabot vStreet, was discontin-
ued and Mrs. Bertha (Beyer) Watson was transferred
to the fifth grade, Farragut School, Miss Riley having
been granted a leave of absence for one year. Miss
Helen Laighton of the Whipple vSchool also was granted
leave of absence and Miss Beatrice Berry, a graduate
of the Training School, was elected to her position.
Thus there are several changes in our teaching
force, but if we except the changes due to leave of ab-
sence, which are temporary, and those due to death
and therefore uncontrollable by human power, we shall
21
find that there have been few ehangevS due to salary




Since the year past was but the second year that
principals have been principals in fact as well as name
it may not be amiss for me to speak of them briefly.
Their value has been evident constantly. The effic-
iency of the schools would most certainly suffer were
the principals to be required again to take entire charge
of a room. The statement that a supervising princi-
pal ought not to be necessary where there is a super-
intendent shows a lack of understanding of the true
nature of the function of each. The principal in Ports-
mouth is not a principal for the teachers so much as
for the two or three hundred children in his charge.
The superintendent cannot know all the children, can
know almost none ^of them well, cannot be in close
touch with each school every day. It is a part of the
principal's duty to know each child in his district in
school and out of school so far as poSvSible ; to know
why he is absent or tardy, to solve the reason for his
backwardness or badness and help him to better things.
He watches the individual pupil as well as the classes
and sometimes saves a whole year's time to several
pupils by selecting those who have the maturity and
ability tc^ do more advanced work and by special in-
struction preparing them for double promotion. On
the other hand he detects the difficulty of the pupil
who is beyond his proper place and helps him to make
up his work or demotes him to the place where instruc-
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tion can be assimilated. He teaches classes about half
the time and so gives to several grades the benefit of
contact with the masculine influence. His teaching,
moreover, ought to be helpful and suggestive to the
regular teacher. In case of the absence of an upper
grade teacher for a short period the principal takes
the class and there is no loss of time or wasted effort,
because the principal knows the pupils, knows the class
work, and can take it up just where the teacher left it.
There is no getting acquainted or blundering in help-
lessness and indecision. If the absence be in a lower
grade the principal is at hand to help in discipline and
in the general knowledge of that room's work. In a
word, the principal is an adjuster between the home
and school, between classes and between teachers. The
school routine works more smoothly because of him,
the children are better cared for, and efficiency of re-
sults is more certain.
The Traiuiuo- ScJiooI. ,
A year ago the number of pupil teachers was so
small that a graduate of the school had to be employed
as assistant to take charge of the fourth grade. The
entering class in September, however, was large
enough to obviate this difficulty. At this writing there
are two pupils in the senior class, one in the middle
class and five in the junior class. If there are to be
three of four vacancies in the Portsmouth schools each
year we shall need good classes to draw our young
teachers from. Not every person is fitted by nature
to teach ; some Training School graduates will be
more desirable as teachers than others ; the larger the
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number of candidates, therefore, the greater the oppor-
tunity to select the most promising.
The vakie of the school for furnishing substitutes
for short periods in the absence of the regular teacher
through sickness or other cause was proven conclu-
sively during the winter term. Sometimes there were
several absences on account of sickness at one time.
Without a source like the Training School to draw
from we should have been pui to great inconvenience
and the schools would have suffered considerably in
efificiency. With principals to give a part of their time
to oversight of the absent teacher's room and to super-
vise the work of the substitute teacher the loss was re-
duced to a minimum.
I believe that the Principal and Assistant Princi-
pal of the Training School are giving their be.st efforts
to their work and are doing all that they could be ex-
pected to do with their limited equipment and in their
cramped quarters. The mass of work thrown upon
them is large and must tax severely their nervous en-
ergies.
/ 'acatioii School.
The vacation school inaugurated last year was con-
tinued the past summer with good success. The means
of support were furnished by popular subscription
through the interest and energies of the Graffort Club.
The attendance was not so large as was antici-
pated, but one hundred and twenty children did work at
(^ne time or another during the six weeks. The aver-
age attendance was considerably smaller, due to the
coming and going of a class of pupils of fleeting curi-
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osity or only passing" interest. The percentage of
attendance was not so good as it should have been,
probably because the pupils did not feel that compel-
ling influence which the common school exerts and
because of the diverting influences that existed in Ports-
mouth the past summer. There was a noticeable lack
of older boys who were expected to continue their
work begun the previous year. This is not so sur-
prising perhaps when one considers that opportunities
were not lacking the ambitious, resourceful boy to be
busy and earn a little money by selling papers, post-
cards, carrying grips and bundles and ' doing errands.
Probably aside from opportunity for work the atmos-
phere of excitement prevailing lured many to the streets
and away from school. A table of statistics appears
in the Appendix.
The scope of the work was somewhat broadened
the past year. It was thought best not to draw the
age limit so closely and many pupils under ten years
of age were admitted.
The teaching force was increased from two to
three. We were fortunate in being able to secure
again the services of Mr. William W. Locke as teacher
of sloyd. Miss Gerda L. Wahlberg of Boston was
employed to teach basketry and Miss Edith K. Weth-
erell of Exeter taught the cooking classes. All these
teachers proved themselves interested and efiicient.
Mr. Locke had two classes in wood working daily and
occasionally took the boys out in the afternoon for ath-
letic sports, but athletics proved less popular than last
year because of other attractions doubtless. Miss
Wahlberg had three classes in basketry made up of
girls and the younger boys. Miss Wetherell had three
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cooking classes three times a week, all girls.
The great value of manual training is no longer a
matter of doubt. It is never easy for a teacher of any
subject to see immediately the full results of his labor,
nor can any one point to our vacation school and say
that in one or two seasons wonderful things have come
to pass therefrom. But my predecessor has pointed
out clearly some lessons taught and advantages gained
through the medium of manual training. Educational
thinkers everywhere are urging that manual arts be
incorporated in the school work. The Cominonwealth
of Massachusetts has required a course in manual train-
ing in all cities of twenty-five thousand population.
That Portsmouth children need manual training there
is no doubt ; some of them very much need it. The
Superintendent could give many individual instances of
great good done by the work of the \^acation School
and these individual cases would typify classes of chil-
dren to be found in every school of the city. But at
the present time we cannot afford to increase the school
expense, probably, by the introduction of this phase
of school work, however desirable it may be. Until
such time as the city can assume the expense of manual
training, full appreciation is due the Graffort Club and
the private citizens wliose labors and gifts have made
possible the benefits of the Vacation vSchool.
Finances.
Good schools cost money. So do all good things.
It would be possible to keep school in Portsmouth for
a few thousand dollars less than the cost at present
but the future would suffer for it. We do not, cannot
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educate for the pre.sent ; we must keep in mind the
future. What is sufficient to-day will be the cause of
failure to-morrow because of its insufficiency to meet
new problems and needs. Being sponsors for coming
generations our duty is fulfilled only when we have
done our best according to the light there is in us. To
let past conditions be our guide for the education of
future citizens would be to betray our trust. We
ought to do all possible in educating our children.
Portsmouth citizens have shown a willingness to spare
no really necessary expense for schools. It is desir-
able that they may always feel able to maintain a high
standard of school conditions.
In the light of present financial conditions and the
vearly increments in school expense many citizens feel
probably that the schools cost enough. The question
should not be, however, whether they cost enough but
whether the city can afford to spend less or ought to
do better by its children. Many towns are too poor
to do all they should for education, but Portsmouth is
not one of the poorer places.
It is interesting to note how Portsmouth compares
with other cities and large towns in regard to tax rate
for support of schools. My figures are from the latest
data obtained from the State Superintendent of Public
Instruction. Calling the highest rate number 1 the
list of New Hampshire cities is as follows :
II
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mentary schools including the cost of principalships is
approximately $27.30 ; the cost in the kindergarten is
$31.90. In the Appendix will be found these costs
itemized.
I have heard it lamented that our schools are cost-
ing so much more than they did ten years ago. Else-
where in this report I have called attention to the in-
crease in school membership in the past decade of thir-
ty-eight per cent. It is reasonable, is it not, to expect
an increase in membership of thirty-eight per cent to
increase in like ratio the school expense. The amount
of money spent by the Board of Instruction in 1895
was $31,705.57. To this amount should be added the
cost of repairs of schoolhouses then done by the City
Council now charged to the School Department. For
several years this item averaged about $5,000. Add-
ing thirty-eight per cent to $36,705.57 gives $50,653.68.
In 1895 the kindergarten was first tried and only two
teachers were employed ; now there are four kinder-
gartens and eight teachers. Then teachers were paid
inadequate salaries ; since that time salaries have been
graded and raised so that we paid in 1905 for salaries
alone $13,916.86 more than in 1895. Is it not evident,
then, that all other expenses have been pruned more
closely than formerly since the amount spent in 1905
is but little more than the normal increase that ought
to follow an increase of nearly forty per cent in the
school membership? The ratio of school expense to
total municipal expenditures is very low in Portsmouth,
far below the average in the country at large. This
may be interpreted to signify ( 1 ) that our schools do
not get their fair share of the taxes or ( 2 ) that other
expenses of the city are too large. I would refer you
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again to the Appendix for statistics gathered recently
by means of a questionnaire sent out to several cities
and towns ^vhose school population is nearly the same
as ours.
But circumstances alter cases as everyone knows
who has studied school statistics. Conditions in differ-
ent cities are often very unlike, making any deductions
from figures extremely unreliable. Proof of this is to
be found in the recently published reports of a commit-
tee of the National Educational Association upon the
matter of school expense and taxation for school pur-
poses, ^luch interesting and valuable information is
embodied in these reports but the reader of them must
come to the conclusions that the members of the com-
mittee arrived at, that there are so many diverse and
modifying conditions entering into consideration that
no established standard, or even an approximate stan-
dard, of school cost can be made. After all is said the
fact remains that each community must meet the de-
mands imposed by its own conditions. Each commu-
nity must decide for itself whether its schools are to
be efficient at a reasonable cost or to be inferior at a
lower cost. Generally speaking the smaller the city
the greater the cost per pupil to maintain a high stan-
dard of efficiency.
Educational Progress of the Year
Carnegie Pension Fund.
The most notable event of the year, perhaps, be-
cause unlooked for, is the gift of ten million dollars bv
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Andrew Carnegie to "provide retiring- pensions with-
out respect to race, sex, creed or color for the teachers
of universities, coUeg-es, and technical schools in the
United States, the Dominion of Canada and Newfound-
land ; and to provide for the care and maintenance of
the widows and families of the vSaid teachers,"
This gift has a great significance for the cause of
education and for the standing of the teaching profes-
sion. It means that there is a growing realization of
the inadequacy of the teacher's salary and of the great
importance that education bears to the development of
commercial and industrial interests. It is particularly
.significant that this pension fund comes as a testimo-
nial from the hand of Industry. It comes not from a
brother philanthropist or teacher to aid another but
from the practical business man whose keenness of vis-
ion and far-sightedness of policy have shown to him
the absolute dependence of future industrial supremacy
and commercial competency upon a highly efficient ed-
ucational system. Anthing that will improve the con-
dition of the teacher, making his life pleasanter, his
hardships fewer, his future brighter, must raise the
standard of efficiency in the teaching force. Whatever
improves the efficiency of the teaching force will en-
hance the esteem in which the profession is held, and
as the profession becomes more attractive more teach-
ers of ability will be available. Provision for old age
retirement will give greater freedom from worry on the
part of the teacher and leave him freer and better able
to improve his scholarship and professional fitness. A
certainty of livelihood in declining years will have a
tendency to check the rush froin teaching to other pro-
fessions now so common. A continuation in teachin^:
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for many years will build up that cumulative experi-
ence so valuable for the ripenCvSS and fullness of know-
ledge now more often evident in law or medicine than
in teaching. Great good can be expected of the fund
established by Mr. Carnegie, but it should be noticed
that this fund applies to higher institutions of learning
only. If other benefactors here and there over the
land would provide funds for pensioning elementary
and high school teachers much good might come there-
from and the benefits would be distributed among a
larger class of teachers fully as deserving of consider-
ation and in many cases infinitely more so. Until com-
munities appreciate their obligation to provide for the
needy public servant it may be hoped that Mr. Car-
negie's example will act as a stimulus to other wealthy
citizens who wish to do a great service to a deserving
class of people and to promote their country's indus-
trial, commercial and social standing.
Teachers^ Sa/arics and Tenure of Office.
The agitation going on for some time past relative
to teachers' salaries and tenure of office was the past
year taken up in very definite form by the National
Educational Association. The reports of this associ-
ation and the agitation of state and local associations
together with the educational press of the country and
the growing realization among the people at large of
the inadequate and unjust salaries paid to teachers have
created all over the country a movement for higher
wages for teachers and a more permanent tenure of
office. There has been, however, greater progress in
the matter of salaries than tenure of office. Without
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a doubt the comments of the Mosely Commission upon
the discrepancy between the salaries of American school
teachers and other school and city expenditures no
doubt had a great influence in arousing the public ap-
preciation of existing facts. This tendency to increase
teachers' salaries is right because it is only fair and
just, but on the other hand it is in the line of economy
because future prosperity and efficiency are dependent
upon an efficient body of teachers. Insufficient wages
must certainly tend to continue an inefficient teaching
force inasmuch as the ablest persons will not enter an
underpaid and unappreciated calling. The lack of
efficiency may not be very evident because of no oppor-
tunity for comparison if the entire teaching body is of
low standard. The cost of preparation for teaching is
large, the cost of living is large, and under present
conditions there is likely to be an old age of enforced
unservice. These conditions alone ought to demand
for the teacher a relatively high wage but as a matter
of fact statistics prove that teachers are very much un-
derpaid relatively and absolutely as well. The country
at large may feel gratified for the tendency toward bet-
ter salaries for teachers.
Illiteracy and Child Labor.
The country is becoming awakened to the dangers
of illiteracy. It is an old saying and very true that an
ignorant people may be governed but only an intelli-
gent people can govern themselves. While it is true
that in comparison with many of the older nations the
standard of literacy in the United vStates is high yet
intelligent men are realizing that our free institutions
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are liable to suffer unless the standard of education
throughout the country is raised. In general it is
probably safe to say that our common school system is
the best in the world, but there are many sections of
our country where the educational training of children
is not carefully looked after. In the South particu-
larly there has been a laxness for many years. Re-
cently there has been a deeper awakening and an evi-
dent intention on the part of the state governments to
improve industrial, civic and social conditions. One
means of doing this is the educational requirement for
the right of suffrage. iSIissionary schools have done a
good deal. The child labor problem has been agi-
tated considerably of late. Out of this agitation is
likely to come legislation requiring longer and more
regular attendance at school with an educational qual-
ification for the right of employment of minors. The
conscience of the South is being stirred. There seems
likely to come out of this awakening a greatly improved
condition that shall give greater confidence in the per-
petuity of republican institutions. But the vSouth is not
alone in the struggle against illiteracy. It is only
recently that some of the New England states have
dealt with this question of child labor and illiteracy in
anything like an adequate manner. Massachusetts
herself, the first foremost leader in public education,
is the latest state to improve her educational require-
ments. This state has just passed an employment law
practically identical with the requirements of New
Hampshire. Probably there will always be a more or
less illiterate foreign population, especially in manu-
facturing states, but there ought not to be excuse for
a large percentage of illiteracy among the native born
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population of this enlightened United vStates of America.
The Old and the Nezv in Edneatioji.
One of the most interesting studies in educational
progress of the past year or two has been the outcome
of the revolt against the new education so-called. Many
people more or less closely associated with the prob-
lem of education and some others seeking exploitation
of their views have froin time to time made attacks
upon the fads and frills of modern education. This
movement was perhaps most pronounced in one or two
of the largest cities in the United States. Those who
were opposed to modern ideas of education and who
could see no good in modern methods of instruction
busied themselves in lamenting the passing of the three
Rs and the induction of all the extras tacked on pro-
gressive school systems of to-day. They harped upon
the strength of character and the giant minds produced
of old and contrasted them with the weaker ones of
to-day. They pointed out the increased cost of fancy
education. They ridiculed the idea of teaching sew-
ing, cooking and manual training in the public schools.
So persistent was their attack and so forceful were the
financial arguments that they seemed likely to carry
their point in one of the very largest school systems of
the United States which was in danger of retrograding
to the time of a generation ago. But the progressive
minds of the community as well as those usually con-
servative awoke to the situation and saved the cause
of education. The anti-progressive element was buried
deeply by an aroused public sentiment coming for the
most part from the conservatives, who rallied to the
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support of progress. A revised eourse of study was
adopted whieh made provision for all the desirable fea-
tures of modern edueation. It was seen that cutting
out these newer forms of instruction would indeed save
a little expense, but in cutting thein out there would
be no education, for the three Rs are no long"er the
whole of education. Reading", writing" and arithmetic
simply insure against illiteracy. Education should be
more than negative. It should positively develop the
whole being of the child. Education must fit a child
to live completely in his environment. It must ac-
quaint him with means of grappling- with the future.
It must develop his instincts, mUvSt broaden his inter-
ests and cultivate his feelings. Inasmuch as experience
is the only basis of knowledg^e and since the only foun-
dation for future right doing is present opportunity to
act and feel along right lines, so the school must give
opportunity for the getting and doing of these things
of experience. The three Rs alone are insufficient to
meet all these demands. It is true that they should
form the bavsis of school work, but one may know how
to read and write and figure and fail of even a fraction
of his fullest possible development. Moreover the so-
called frills while developing the cultural, the ethical,
the industrial and the executive capacities incidentally
give the most valuable kind of training in the funda-
mentals. The use of the three Rs being necessary to
a full comprehension of other forms of training are rec-
ognized by the pupil as most necessary accomplish-
ments and they therefore possess an added interest and
value and so instead of diminishing the standard of in-
struction in the good old subjects they act as stimu-
lants thereto and really produce the same results that
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the worshiper of the past desires, namely, an improve-
ment in the teaching of reading, writing and arithmetic.
No one who has given the matter careful thought
and who is absolutely unbiased in his judgment will
deny that educational methods and results are better
now than they ever have been. How much superior
they are very few of us can appreciate. The younger
among us cannot go far enough back to make a good
comparison ; the older ones who have not kept in touch
with school work do not appreciate always the aims
and values of present work. All of us must make
allowances for the fact that we can apperceive only
upon the basis of our own previous experience. This
is probably the reason why so many people are unable
to see anything valuable in the present day methods
that do not accord with those of their school days or
teaching days. On the other hand it is probably un-
fair to past conditions when one who has just passed
through a modern school system attempts to compare
the present with the past of which he has no experi-
ence. But we have a sufficient number of educators
in the land who have been in educational work for
many years and who have passed through all the ex-
periences from the old fashioned country school to the
most modern system of to-day. The testimony of
these men is that the present day conditions are far
superior to anything heretofore existent. It would
seem that this expert evidence ought to be sufficient
proof that the newer things in education are not fads
and frills and foolish fancies but only the logical evo-
lution of efficient means and methods for making the
education of our future citizens the best possible edu-
cation so far as we understand it.
C 'one/USion
.
It has been a pleasure to me to work among Ports-
mouth schools the past year. I have found teachers
faithful, courteous and loyal ; the citizens have been
cordial ; the Board of Instruction has been considerate
and sustaining. I have attempted to execute the duties
incumbent on me honestly and well. For the good
will of teachers, citizens and Board I am truly grateful





Died Auguft 29, 1905
Teacher Jones School September 1889—May 1890
Principal Walker School May 1 890—September 1890
Principal Farragut School September 1 890— August 1 905
"Whereas Miss Nellie F. Pierce, for fifteen years
principal of the Farragut School, has been called by
the Infinite One to lay down her labors upon earth
to go to her reward for good and faithful service,
therefore
Be it resolved by the Board of Instruction thai
the\ do hereby express their profound sorrow at
her untimely departure, their keen realization of
their great loss and their true appreciation of the
faithful and efficient services of Miss Pierce during
her presence in Portsmouth.
And be it further resolved that these resolutions
be spread upon the records of this board and that
a copy of them be sent to the family of the de-
ceased."
[/?ecords Board of Instruction





Died October 27. 1905
Graduated from Training School February 1904
Teacher Franklin School September 1904—June 1905
Teacher Whipple School September 1905
••Elvira 1. Goldsmith, one of the teachers in our
schools, having died at her home in this city since
the last meeting of this hoard, we desire to testify
to her uprightness of character, to her fidelity as a
teacher and to her uniform courtesy to her associ-
ates. We sorrow with her relatives and friends and
tender to them our heartfelt sympathy in their great
herea\ement, and we deplore the loss which the
school where she taught as well as this city has sus-
tained in her death.
Resolved that this memorial he spread upon our
records and a copy thereof be sent to the parents of
the deceased."
[Records Board of Instruction
November 7, iqo^.'\
Report of the Principal of the High School
Mr. Ernest L. Silver, Superiiitende)it of Schools.
I desire at this time to submit my sixth annual re-
port for the Portsmouth High School.
Registration.— The total registration for the
school year ending June, 1905, was three hundred and
twelve, of whom sixty-seven were non-residents. The
registration for the present school year has reached three
hundred and twenty-three, fifty-five of whom are non-
residents.
Teachers.—All the teachers of the previous year
returned at the opening of school in September. Wx.
Fred W. Gentleman who had most ably conducted the
work of the Department of Mathematics during the
past year and a half, resigned in October to accept a
similar position at an advanced salary in Vermont Acad-
emy at Saxton's River, Vermont. Mr. Gentleman had
been especially helpful in athletic and other activities
of the school, therefore it was found very difficult to
fill the position left vacant. His successor is JSIr.
Ernest T. Cushman, a graduate of Colby College.
Building and Equipment.—The school was con-
tinued under the crowded and unsatisfactory conditions
which necessarily existed in the old building until the
close of school in June. During the summer vacation
all furniture, apparatus and books required for the
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new building were moved and put in order for the
opening of sehool in September. As the new building
had been quite liberally furnished with substantial,
modern furniture by the speeial sub-eommittee of the
Building Committee, most of the furniture which had
been in use in the old building for many years was left
there.
School opened on September 11 in the new build-
ing on Islington Street, and there can be no doubt that
for several years at least until the school has largelv
increased in numbers, our High School is at last well
housed. At the present time three of the class rooms
are occupied by the eighth grade. The ninety-six
pupils and three teachers here make a total of four
hundred and seventeen pupils and thirteen regular
teachers in the building.
The material equipment of the school, except for
the matter of laboratory apparatus and library books,
is now quite satisfactory. The library now contains
about eleven hundred volumes, mostly reference books.
A ten volume set of Doubleday & Page's Nature Lib-
rary and a set of the Encyclopaedia Americana were
added to the library during the present year. More
books on general literature, sciences and history are
needed.
The Commercial Department is now well located
in rooms especially furnished for its needs. Three
new typewriters were added during the present year,
so that seven good machines are now in daily use by
the pupils of the department.
Course of Study.—The greater number of rooms
afforded by the new building made it possible to have
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nearly all subjects of the course scheduled for reci-
tation on every day of the school week, whereas for-
merly most of the classes had but four recitations a
week. Work reports kept in the school for several
years show that the extra period has enabled the classes
affected by this change to cover considerably more
work in the same number of weeks than has been cov-
ered in former years. This arrangement does not
allow pupils so much time for preparation of lessons in
school and makes preparation of some lessons at home
imperative. Lack of home study under present con-
ditions is almost sure to result in failure in school work.
Collateral Activities.—The school was largely
successful in athletic contests with neighboring schools,
and entirely so in debating contests. Debating teams
from Somersworth High School and from Franklin
High School were defeated by our team.
A strong athletic association has been maintained
among the pupils of the school. The teams while not
always victorious have played fairly and with credit to
the school. A serious difficulty in the matter of ath-
letics has been the lack of a suitable free field in Ports-
mouth. The association has paid ninety dollars for
the use of the Christian Shore field during the past
year. While this field is on city property it is con-
trolled under a lease by individuals who have graded
the field and fenced it. Doubtless their lease for the
field could be terminated and they reimbursed if nec-
eSvSary for their investment. Certainly the associ-
ation can ill afford to pay heavy rental for a field. A
considerable part of this amount was paid from the
gate receipts at the games and from the proceeds of a
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Shakespearean recital of Professor Blanchard of the
University of Chicago. This money might have been
well used in purchasing equipment for the teams.
While it has been the policy of the school to en-
courage athletic interests among the pupils it has been
the aim of the school to make scholarship of primary,
and athletics of secondary importance. To this end
the following rule approved by the High vSchool Com-
mittee has been enforced : "No pupil shall represent
Portsmouth High School in any scheduled game whose
general average falls below seventy per cent. Pupils
who fall below this average will be given two weeks
in which to bring up their work, during which time
they may continue to play. If, at the expiration of
two weeks' probaticm, their averages shall still be be-
low seventy per cent, they shall not play on the team
until their work is brought up to the required average."
For several years the increasing size of the school
and the numerous social activities of the pupils, sanc-
tioned and allowed by a considerable proportion of the
parents from whose homes the pupils come, have made
it increasingly apparent that the school authorities and
especially the teachers should either discountenance
all social activities such as benefits, entertainments and
dances, held in the name of the school, or try to con-
trol them. The former course was disastrous so far
as harmony of school interests was concerned. Social
functions held outside of the school building, whether
chaperoned by teachers or not, were far from satisfac-
tory, because so long as they were school affairs the
school was blamable for improper conduct which might
occur and which it was powerless to control.
The commodious assembly hall in the new build-
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ing with its movable seats affords a suitable place for
all social activities of the school except, perhaps, the
senior benefit, graduation exercises and the commence-
ment reception. For these Freeman's Hall and Music
Hall are better adapted on account of size. Early in
the year the faculty voted to take such measures as
might be necessary to secure permission from the school
authorities for holding all other social activities of the
school except those just mentioned in the assembly
hall of the new building. The matter was laid before
the Board of Instruction, and on March 7 at the regular
meeting of the Board it was "voted to grant authority
to the Principal of the High School to allow such lec-
tures, receptions and entertainments as may seem ad-
visable in connection with the life of the school, to be
held under his direction and supervision, in the new
assembly hall."
At a meeting of the High School Committee held
on September 21, 1905, the committee granted per-
mission to hold class receptions at which dancing might
be allowed with the restrictions that such receptions
should be held only by the upper two classes, that they
should not be held more frequently than on an average
of once a month, that they should be chaperoned by
the teachers, and that they should be closed as early
as eleven o'clock.
During September, October, November and Dec-
ember, three entertainments and four receptions with
dancing have been held under these regulations and
restrictions. Except on invitations countersigned by
the chaperons these receptions are limited to the upper
three classes of the school. There can be no doubt
that under these conditions the social activities of the
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school are far more wholesome than when conducted
outside of the building, and especially when conducted
by the pupils without the direction and supervision of
the faculty.
Gifts.—The practice of each class giving at its
graduation some work of art to the school was begun
by the Class of 1890. This has been continued until
at the present time about twenty pictures and casts
have been received in this way. The school was for-
tunate in winning the first prize for New Hampshire
in the Boston Herald Voting Contest last spring. The
casts added to our collection from this source were as
follows :
1. Statue, Minerva, Giustinani, 7 feet
2. Statue, Lorenzo de Medici, 3 1-3 feet •
3. Venus, Genetrix, 2 1-2 feet
4. Section of the Parthenon Frieze
5. Madonna, Relief, Delia Robbia
6. Statuette, Augustus in Aimor
7. Bust, Hermes
8. Bust, Young Augustus
9. Bust, Dante
10. Bust, Benjamin Franklin
All of these except the last were imported direct
from the studio of August Gerber, Cologne, Germany,
for the school. The bust of Franklin was the prize
awarded to the pupil having the fourth highest num-
ber of votes.
At the opening of school in the new building the
Class of 1906 presented a bust of Lincoln with a ped-
estal, and the Class of 1908 presented a large Bible for
the reading desk in Assembly Hall.
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Graduation. — The graduation exercises of the
Class of 1905 were held in Music Hall, Thursday, June
22. The following was the programme :
Invocation
,
Rev. Henry Emerson Hovey.
.S"///^/;/^^—"Blow, vSoft Winds" . . Oxenford
The vSchool
Presentation of Class Gift
Edward Chase Hawkes
Acceptance of Class Gift
Hon. Calvin Page
For the High vSchool Committee
Singing—"Good Night" . . Henry Leslie
Ladies' Trio
Address to the Graduates
"Washington as a Literary Man"
Professor Albert Bushnell Hart
Harvard University
Singing—"To Thee, O Country" fnlius Eichberg
The vSchool
Presentation ofHaven Medals
Mr. Charles E. Hodgdon
For the High .School Cominittee
C^onferring ofDiplomas
His Honor, William E. Marvin













* Helen Franklin Robinson
Margherita Guertis de Rochemont
Marietta Sides
Annie Maude Trefethen
* Marion Fernald Thomas
*Mary EUzabeth Wood
Edward Chase Hawkes
Allen Cleveland de Rochemont






















Class Gift.— The Class of 1905 presented twt)
tablets from the Northern Frieze of the Parthenon.
Haven Medals.— The Haven ISIedals for 1905
were awarded as follows :
For general excellence during the first two years
in the High School course, to Dorothy Philbrick ; for
highest rank in mathematics during the first two years
in the High School, to Frances Farrell ; for highest
rank in history for four years, to Marion F. Thomas.
The French medal for highest rank in French dur-
ing three years was awarded to Mabel }. Foss ; the
Natural Science medal for highest rank during four
years, to Annie Rand Jenness ; for general excellence
in English during four years, among the boys, to David
A. Wasson.
For general excellence during four years in all
subjects, also for highest rank in Latin and English
for four years, and for highest rank in (xerman during
three years, to Helen F. Robinson.
The highest rank of pupils for these medals is de-
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termined by the half term marks received by the pupils
during the period for which the medals are given. The
marks are recorded in class books which are kept in
the office of the principal. Only those having an aver-
age of "E", ninety per cent or more, are considered.
CtRADUATE.s.—Recent graduates from the school
entered higher institutions of learning during the fall
of 1905 as follows : Dartmouth, three ; Wellesley, two ;
Rates, two ; New Hampshire State College, four ; New




Report of the Portsmouth Kindergartens
Mr. E. L. Silver^ Siipcrintoidoit of Sclwols.
vSiR :—In reviewing the work for the year one can-
not fail to be impressed with the kindly interest and
co-operation manifested by the parents in their cordial
response to the mothers' meetings, their attendance
at the various celebrations, also by the welcome they
have given the kindergartners when calling at the
homes. Owing perhaps to some misconception in
regard to the age of admittance, many children have
been entered at considerably over five years of age,
giving them consequently only one year in the kinder-
garten. To most children the gain resulting from the
first year's work in manual dexterity, in ability to com-
prehend, in power of concentration, the general devel-
opment is so apparent and they can go on so much
more rapidly that I would earnestly recommend all
parents to avail themselves of- the opportunity to give
their children the advantage of two years in the kin-
dergarten.
The most notable occurrence has been the solution,
in part, of the difficult problem of providing adequate
room for the kindergartens. The overcrowded con-
dition at the Cabot Street kindergarten has been rem-
edied, and already the healthful effect of two rooms
with sufficient air and sunshine is plainly visible. The
need of more room in the Spalding kindergarten is
urgent. Both parents and teachers appreciate the
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ample accommodations afforded at the Cabot Street
and Manning Street kindergartens. The conditions
are somewhat improved at the Farragut School by the
use of a small room in place of the hall for one class.
For the present the Spalding has resorted to the occu-
pancy of the upper hall for a small number of pupils.
A general meeting for fathers and mothers was
held in the spring at the Cabot Street building. The
Superintendent of Schools spoke on kindergarten prin-
ciples, and the children's work was exhibited. The
attendance, notwithstanding a severe shower, was grat-
ifying.
The kindergartners extended their educational ef-
fort through the winter by the study of psychology and
several books were added to their collection.
The programme for the year has progressed some-
what, bringing to the child more clearly a conception of
the great institutions that make for education, the in-
fluence of the family, the school, civil society, the vState
and the Church. The kindergarten continues the edu-
cation of the home and prepares for future growth, it
introduces to the child the fact of the interdependence
of social life ; he sees that for the simplest thing pro-
ductive industry is necessary, that many activities are
called into requisition, that not only is he dependent
upon others for everything he has, but he, himself,
must begin to assume responsibility, to realize that in
all probability he will have a vShare in the world's work
and his productions fonn a part of the total product of
labor. The most commonplace things have a higher
significance when he understands the processes by
which they are made possible to him. "The organiz-
ing principle of industrial life is division of labor.''
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In the labor plays in the kindergarten the child sees,
for instance, that the horse would not have shoes with-
out the help of the blacksmith; the blacksmith depends
upon the miner for his iron and coal ; the miller de-
pends upon the farmer ; in the building of the home
many workers are interested. The object of these
plays is to awaken in the child a presentiment of the
"beauty of service, and his obligation to serve." Fol-
lowing out this line of thought, excursions have been
taken when feasible to the blacksmith, baker and the
market. Our program divides the year into six cycles
in ascending spirals. The first begins with the fam-
ily ; the child comes from the family, the institution
is the centre. His consciousness is broadened from
that of an individual to a part of a great whole ; then
come a series of plays that realize civil society. The
first cycle is completed with the family songs. The
second cycle represents the widening of life, by a deep-
ening sense of its source. The third cycle is at Christ-
mas. At Washington's birthday we come to the fourth
cycle, that of the State. The fifth cycle, the Church,
comes at Easter. Then we go on to the symbolic as-
pects of Nature, deepening the child's consciousness
of the power that lies behind nature and man. The
climax comes at the end of the year when the child




Report of the Supervisor of Penmanship
Mr. Ernest L. S//7'('r, Siipcrintoidoit ofSchools.
Dear Sir :— I herewith submit a somewhat brief
report on penmanship in the pubhc schools. In my
former reports I have substantially covered the ground
that we base our work upon, which is, briefly, move-
ment coupled with legible script form, and that very
thing we are still striving to do.
A prominent school superintendent near Boston
recently said in his school report "It seems quite an
easy task to learn to form legibly the twenty-six let-
ters, but when we attempt to combine them into words
it bristles with difficulties. '^ vSuch a statement needs
no comment. In the first four grades, which is called
the drawing period, they work mainly with the fingers,
joining letters together without lifting the pen, this
meaning much in the succeeding grades.
At the beginning of the fifth grade pupils start on
muscular movement, dropping finger action entirely,
and having some correction in pen holding that the
arm may have free play on the muscles.
And now the struggle for mastery begins, pupils
being drilled just a few minutes daily on the three car-
dinal movements, namely, swinging from side to side,
technically called lateral, the rolling and the diagonal.
The latter is a forward and backward movement of the
arm, which when controlled in the right direction will
establish a proper slant in writing, finally becoming au-
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tomatic. In the whole chirographic art one may take
the pen and write legibly for hours without fatigue,
with at least a fair rate of vSpeed.
Our movement drills are made very interesting for
pupils ; this being essential to good results. By this
method they learn to relax the muscles of the arm and
give up the grip on the pen. When this is accom-
plished the battle is mainly won. The pupil then sim-
ply starts on easy words and combinations, never go-
ing back to the old cramped finger movement.
At the beginning of the year, many of our grade
teachers were very emphatic as to the matter of im-
provement over last year in writing, and at the present
time every class has its representative of much promise.
We have only to graduate a few more classes to real-




Report of the Teacher of Sewing
Mr. E. L. Silver.^ Supcrijitoidcut ofSchools.
Dear vSir :—I have at present about two hundred
and fifty pupils in my list in the sewing classes, of w^hom
about seventy-five began last September. These sev-
enty-five fourth grade scholars are above the average
of the same grade in past years, in my opinion ; they
are industrious and ambitious, and promise well for
the future. In the sixth grade, last year, there was
some very excellent Jinis/iiug work, such as button-
holes, buttons sewed on and darning. The work of
the fifth grade, being the link between the two others,
is necessarily more commonplace, but very necessary
and useful.
I think no one who has ever given any thought to
the subject could help acknowledging the utility of this
branch of the school work, bringing the art of sewing
properly into many lives that otherwise would grow




Report of the Director of Music
Siiperintetidctit Ernest L. Silver.
Dear Sir :—The growth and development in music
during- the past year has been marked by individual
effort and intelligent thought with a lasting regard for
the best music.
By the introduction of the Alternate Third Reader
a pleasant and profitable advance has been brought
about. The music is well arranged, of a high stand-
ard, well adapted to the requirements of the pupils
and I heartily recommend its adoption at the earliest
possible date.
Much care has been exercised in the selection of
the alto part, only those mentally and physically com-
petent to carry the vSame after careful examination be-
ing allowed to sing the part.
The eighth grades have a friendly rivalry which
must eventually add much to the musical knowledge
of all the members, as several selections are in prac-
tice never attempted before in that class. The new
book used in the High School is proving its worth.
Three periods a week are given to the study of music
and if present indications continue permanent and last-
ing good must result. The classes, much to my regret,
are small, as a recitation period coming at the music
period makes it impossible for manv to attend who
would otherwise do so.
A class for boys has been formed in the High
School and much interest is shown. A thorough study
of music for male voices is made and interestinsj;' re-
sults are hoped for.
With the hearty support of our excellent corps of
teachers, good voices among our pupils, an increasing
desire to advance along musical lines, we may safelv
expect to reach a higher plane in the studv of music
in our public schools as the years go by.





Report of the Supervisor of Drawing
Mr. Ernest L. Silver., Superintendent of Sehools.
Dear Sir :—I look back over the last school year
with much pleasure, when I think how thoroughly the
children have enjoyed their work in drawing. With
the little ones their work has been a form of expres-
sion, several different mediums being used so that the
little child will not tire. There is clay modeling, water-
color, brush and ink, free paper cutting and construc-
tive work in paper. The work is connected with the
seasons and holidays. Just now our Puritan villages
are much in evidence. At Christmas each child takes
home one or more articles which he has designed him-
self and which are intended to be used as Christmas
gifts to parents or friends. Here we have construc-
tion, applied design, and manual training in a simple
form.
The work in the higher grades has been more in
the line of manual training than ever before. We have
made decorated candy boxes, blotter covers, needle-
books, match scratchers of wood, calendars, sofa pil-
lows, burlap school-bags in cross-stich embroidery and
baskets of different kinds.
This leads to the subject of basketry. Last spring
the drawing periods of one month were devoted to
basketry. Each child in the third grade sewed a raffia
mat, and made a pen-wiper by winding card-board discs
with raffia. The fourth erade made a mat and then
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used the same stitch in a basket. The fifth made a
reed mat, then afterward a reed basket. Those made
by the boys in the Farragut School were especially
creditable. The sixth did the same work as the fifth.
I had hoped that we might continue the work in bas-
ketry this winter for a month, letting each class pro-
gress one step in advance of last year, but at this time
it does not seem best to expend any money for mate-
rials with which to work. However, with the material
left over, all the third grades have made a pen-wiper
and a box by winding raffia over card-board, the fourth
grades have made one basket using the stitch learned
last year in the third grade mat, and one sixth grade
room has made a basket using reed and raffia. It was
necessary to call several teachers' meetings in connec-
tion with this work. The bulk of our manual work
has been put into November and December. Other
lines of work were taken in mid-winter last year and
will be again this year. There is one month of me-
chanical drawing and the work leading up to it. Then,
during the spring and fall months we have sketching
from nature, with adaptation of flower forms to design
work.
This year we hope to correllate the illustrative
work more closely with the history and language. The
lower grade teachers are doing considerable work in
illustration by free cutting. This is taken aside from
the drawing and is often done as busy work.
I fully appreciate my finely equipped room in the
new High School building. Drawing is now obligatory
in the first year class, English course, while it is elec-
tive in the first class, Latin course. With the increased
accommodations in the High School, the Volunteer
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Class, which formerly met Wednesday afternoon, now
becomes a regular class Wednesday morning". This
means that the second, third and fourth year pupils
may elect advanced drawing either one or two periods
a week, and the first year pupils may elect it Wednes-
day in addition to their Monday work. At present
fifty-two pupils are taking the advanced work.
In November there was held at the High vSchool
an exhibition of drawing done during the year 1904-5.
The attendance was large and the visitors appreciative.
The pupils themselves enjoy studying the work that is
fine in line, color and composition as they do study-
ing good reproductions, and I feel that the pupils, the
teachers and the public were benefited by the exhi-
bition.
We are familiar with the arguments usually brought
forward in support of drawing and manual training in
the schools. Drawing gives the child hand training
and sense training it is true, but the educational value
of art is more than this. True education prepares for
life by harmonizing all the energies. How can this
be done better for our pupils than by opening their
minds to beauty and by carrying happiness and ideal-
ism with its love of righteousness, truth, and beauty
into the hearts of the rising generation ? As Professor
Munsterberg says, "A young generation which feels
the meaning of beauty to the bottom of its heart is the





General Statkics for School Year, 1904-1905
Number of children between the ages of five
and sixteen, in the city November 1, 1905,
according to census - - - - - 1910
Boys ------- 905
Girls -------- 1005




Number over five who attended at least two
weeks ------- 1819
Number younger than six - _ - 153
Number older than sixteen - - - - 130
Number between the ages of six and sixteen 1536
Average number belonging _ _ - 1649
Average daily attendance . _ . 1502
Average daily absence - - - - 147
Percentage of daily attendance - - 91
Number of pupils not absent nor tardy - 117
Number of tardinesses - - - - 1613
Whole number non-resident pupils registered 78
Length of school year in weeks - - - 38
Number of visits by superintendent - - 415
Number of visits by meinbers of the board - 6




Grade XII I (Graduates) . . . . n
Grade XII ----- - 44
Grade XI ------ - 55
Grade X ------ - 92
Grade IX ------ - 110
Elementary
Grade VIII ------- ill
Grade VII ----- - 129
Grade VI ------ - 135
Grade V ------ - 171
Grade IV ------ - 166
Grade III ------ 160
Grade II ------ - 197
Grade I ------ - 201
Kindergarten - - - - - - 184
vSnburban - - - - - - .67
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Changes in the Teaching Force
Resignation or Decease
Josephine B. Gilson Haven
Ag"nes B. Clough Spalding"
(jrace T. Smith Whipple
Nellie F. Pierce Farragut
Fred W. Gentleman High







































Admitted to the Training School
Annie B. Emery----- February
* Minnie Foster .... February
Gertrude H. Corey .... September
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Winifred W. Fernald . . - September
Mary L. Griffin ----- September
Alice S. Hatch - - - . vSeptember
Marietta Sides ----- September
*Rcsiijned in September
List of Teachers, January, 1906
Allen H. Knapp















19 1-2 Richards Avenue



























































Cor. Miller Ave. and South



































































John S. Montgomery 10 Cabot Street
Music
George D. Whittier 28 Austin Street
Drawing
Minnie S. Rosworth 10 Tanner vStreet
Sewing
Harriet M. Remiek 59 Union Street
ORGANIZATION BOARD OF INSTRUCTION
1906
Hon. William E. Marvin, Chairman, cx-officio
Ernest L. Silver, Secretary
Alfred Gooding Term expires January, 1907
George E. Leighton "' "
John L. Mitchell "
^ "
John G. Parsons "
*'
Calvin Page Term expires January, 1908
George W. McCarthy
Charles E. Hodgdon " "
Arthur H. Locke " "
Richard I. Walden Term expires January, 1909
Lucius H. Thayer '' "
Alfred F. Howard " "
Annie H. Hewitt " "
Ernest L. Silver, Superintendent ofSchools
Offiee Hours—8:15 to 9:00 ; 12:00 to 12:30, daily ; 4:00
to 5:00, usually, except Saturday, at Central Office










Music—McCarthy, Mitchell, Mrs. Hewitt.




Calvin Page Term expires August 1, 1906
Charles E. Hodgdon '' " 1907
" " 1908
Di^nd Committees
^Vi-;. /—Hodgdon, Parsons, Thayer.
No. 2—Page, Walden, Gooding.
No. 3—McCarthy, Locke, Howard.
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